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Opinnäytetyön tavoite oli kehittää kokoelma ryhmämusiikkituokioita, jotka 
auttavat kehitysvammaisia ihmisiä löytämään tapoja kommunikoida musiikin 
avulla. Muita tärkeitä tavoitteita olivat löytää tapoja parantaa ryhmähenkeä sekä 
musikaalista itseilmaisua. Halusimme kehittää hankkeen, jota sosiaalialan 
työntekijät, joilla ei ole musiikkiterapeutin pätevyyttä, voivat käyttää. 
Musiikkituokiomme toteutettiin kuuden Lyhty ry:n Lamppu-koulun oppilaan 
kanssa. Lyhty ry on yhdistys Helsingissä, joka tarjoaa asumispalveluita ja 
työpajatoimintaa kehitysvammaisille. Työpajoihin kuuluvat kulttuuri, pihatyöt, 
käsityöt ja opiskelu. 
Musiikkiterapian, kehitysvammaisuuden ja ryhmätyöskentelyn teoriaan 
tutustumisen jälkeen suunnittelimme materiaalipaketin, joka koostuu viidestä 
musiikkituokiosta. Tuokiot sisältävät erilaisia musiikkiin liittyviä harjoitteita, kuten 
askartelua, soittamista, laulamista ja tanssimista. Toteutimme tuokiot kahden 
viikon aikajaksolla. Tuokiot olivat menestyksekkäitä ja lähes kaikki meni 
suunnitelmien mukaan. Osallistujat nauttivat silminnähden erilaisten 
musiikillisten aktiviteettien tekemisestä yhdessä. Saamamme palaute oli 
pääosin positiivista. Ohjaajat ja avustajat pitivät ideoistamme ja 
toimintamuodoistamme ja totesivat projektin menestyneen hyvin. 
Projektimme inspiroimana koulu alkoi järjestää musiikkituokioita viikoittain. 
Koulun avustajat alkoivat pitää tuokioita hyödyntäen joitain ideoitamme ja 
muokaten tuokioita niin, että ne sopivat heidän omiin henkilökohtaisiin 
tyyleihinsä ohjata ryhmää. 
Tämän hankkeen tuotosta voi käyttää erilaisten ryhmien kanssa, kun halutaan 
parantaa ryhmähenkeä, luovuutta, itseilmaisua ja kommunikaatiotaitoja. Se on 
väline, jota voidaan käyttää ja muokata kunkin ohjaajan yksilöllisten tavoitteiden 
ja näkemysten mukaiseksi. 
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ABSTRACT 
 
 
Keronen, Laura and Salo, Tuomas 
Group Music Sessions for Mentally Disabled People 
60 p., 2 appendices. Language: Finnish. Kauniainen, Autumn 2012. 
Diaconia  University of Applied Sciences. Degree Programme in Social  
Services, Option in Christian Youth Work. Degree: Bachelor of Social 
Services. 
 
The aim of the study was to develop a set of group music sessions that help 
disabled people to communicate by using musical activities. Other important 
aims were finding ways to improve group spirit and expressing oneself with the 
help of music. Our objective was to develop a product that can be used by peo-
ple working in social services without a degree in music therapy. Our music 
sessions were carried out with six students at Lamppu School operated by 
Lyhty. Lyhty is an association that accommodates disabled people in Helsinki. It 
also offers different kinds of workshops on culture, gardening, textile work and 
studying. 
 
This thesis is a product. The theory is based on music therapy, mental disabili-
ties and group work. We prepared material that consists of five music sessions. 
The sessions include musical activities involving arts and crafts, playing, singing 
and dancing. We carried out the sessions in early autumn 2012. The sessions 
were successful. The participants enjoyed doing musical activities together. The 
feedback we collected was uniformly positive. The instructors and the assistants 
considered our ideas, activities and the project successful. 
 
As a result of this study the school started to organise music sessions on a 
weekly basis. School assistants began to run music sessions by using some of 
our ideas and developing them further to suit their personal way of guiding the 
group. 
 
This product can be used in various kinds of groups in improving group spirit, 
creativity, self expression and communication. It is a tool that can be used and 
modified to fit the personal goals and aspects of each group leader.  
 
 
Key words: music therapy, group sessions, mental disabilities, communication 
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1 RYHMÄYTTÄVÄÄ MUSIIKKITOIMINTAA KEHITYSVAMMAISILLE 
 
 
Musikaalisuus on yleisinhimillinen ominaisuus siinä kuin ajattelu ja kieli. Musiikki 
edistää luovuutta ja mielikuvitusta, jotka taas tukevat mielenterveyttä. Musiikki 
on hyvä keino tukea yhteisöllisyyttä ja jakaa erilaisia elämänkokemuksia. Kun 
sanat eivät riitä kertomaan tai suullinen kommunikointi on vaikeaa, voi ottaa 
käyttöön muut viestintätavat. Musiikki kommunikointitapana voi olla hyvin vai-
kuttava. Jo melodioilla voi kuvata erilaisia tunnemaailmoja ja kun mukaan liittää 
vielä sanat, äänenpainot, liikkeet ja eleet mukaan, näin muodostunut kokonai-
suus voi olla merkittävä tapa viestiä. Ihmisillä on tarve olla vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa ja jos se ei sanallisesti onnistu, niin on tärkeää etsiä muita 
vaihtoehtoja. (Lehtonen 2007, 22.) 
 
Opinnäytetyön tavoite oli kehittää kokoelma ryhmämusiikkituokioita, jotka autta-
vat kehitysvammaisia ihmisiä löytämään tapoja kommunikoida musiikin avulla ja 
ilmaisemaan itseään. Pääpaino työssämme oli musiikin yhdistävässä ominai-
suudessa ja luovuuden esiin tuomisessa. Etsimme ideoita ja vaikutteita musiik-
kiterapiaan ja ryhmän toimintaan liittyvistä lähteistä. Kehitimme tuntien sisällöt 
suurimmaksi osaksi itse, omien kokemusten ja lukemamme pohjalta. Tunneilla 
tarkoituksena oli nauttia musiikista soittaen, laulaen, kuunnellen, liikkuen, im-
provisoiden sekä musiikkileikkien ja -harjoitusten kautta. Halusimme ottaa huo-
mioon mahdolliset rajoitteet ja tarjota kaikille ryhmään osallistuville mahdolli-
suuden toteuttaa musikaalisuuttaan kullekin sopivilla tavoilla. 
 
Teimme ohjelman viidelle tunnille, jotka sisältävät ryhmätoimintaan suunnattuja 
musiikkitoimintoja. Työelämäyhteistyötahomme oli Lyhty ry:n Lamppu, joka on 
oppimisyksikkö kehitysvammaisille nuorille. Harjoituksia voi hyödyntää erilaisten 
ryhmien kanssa, vaikka ne onkin suunnattu erityisesti kehitysvammaisille.  
 Rakensimme sellaiset tunnit, jotka olisivat helposti toteutettavissa, vaikka osal-
listujilla ei olisikaan erityistä musiikillista osaamista. Ohjaajilta ei vaadita 
terapeuttista tai musiikillista koulutusta.
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2 KEHITYSVAMMAISUUS  
 
 
2.1 Kehitysvammaisuuden määrittelyä 
 
Kehitysvamma tarkoittaa pääsääntöisesti vaikeutta oppia ja ymmärtää asioita. 
Ihmisillä on erilaisia taitoja ja vahvuuksia. Kehitysvamma rajoittaa vain tiettyä 
osaa ihmisen toiminnoista. Tämän vuoksi kaikkien ihmisten tulee saada tukea, 
jotta voidaan löytää omat mahdollisuudet toimimiseen. Suomessa on yhteensä 
noin 40 000 ihmistä, jotka luokitellaan kehitysvammaisiksi. (Seppälä 2010.) 
 
Kehitysvammaisuus voi johtua synnynnäisistä perinnöllisistä tekijöistä tai kehi-
tysiän sairaudesta, viasta tai vammasta. Kehitysvammat voivat johtua syntymää 
edeltävistä syistä, synnytyksen yhteydessä sattuneista vaurioista, äidin raskau-
denaikaisesta sairaudesta tai lapsuusiän infektioista tai tapaturmista. (Kaski, 
Manninen & Pihko 2012, 22.) 
 
Perinteisesti kehitysvammaisuutta on tarkasteltu lääketieteen näkökulmasta 
diagnoosien avulla. Toinen näkökulma, jota on jo pitkään käytetty, on tutkia ke-
hitysvammaisuutta toimintakyvyn näkökulmasta. Tällöin keskitytään kehitys-
vammaisten kykyyn selviytyä eri ympäristöissä. Viime vuosina sosiaalinen nä-
kökulma kehitysvammaisuuden tutkimiseen on yleistynyt. Tällöin keskitytään 
siihen, kuinka yhteiskunnan ennakkoluulot, syrjintä ja riippuvuus muista ihmisis-
tä rajaavat kehitysvammaisten mahdollisuuksia. (Seppälä 2010.) 
 
Kehitysvammaisuus on alakäsite vammaisuudelle. Maailman Terveysjärjestö 
WHO luokittelee vammaisuuden eri muodot kolmeen luokkaan. Vammalla (im-
pairment) tarkoitetaan poikkeavuutta tai puutosta psykologisissa tai fysiologisis-
sa toiminnoissa tai anatomisissa rakenteissa. Vajaatoiminnalla (disability) taas 
tarkoitetaan jostain tietystä vammasta johtuvaa rajoitusta ihmisen perustoimin-
noissa. Haitalla (handicap) tarkoitetaan vamman aiheuttamaa huono-osaisuutta, 
joka rajoittaa yksilön suoriutumista suhteessa muihin hänen ikäisiinsä. Vam-
maispalvelulain 2§:n mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla 
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on vaikeuksia suoriutua elämän perustoimista vamman tai sairauden takia. (Rä-
ty 2010, 32–33.) 
Suomessa henkilö on oikeutettu kehitysvammalain mukaan erityishuollon palve-
luihin, jos hänen kehityksensä tai henkinen toimintansa on estynyt tai häiriinty-
nyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. 
Kehitysvammat vaihtelevat lievistä oppimisen vaikeuksista vaikeisiin vammoi-
hin, jotka vähentävät merkittävästi toimintakykyä. Maailman terveysjärjestön 
mukaan älyllisellä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkisen 
suorituskyvyn kehitys on estynyt tai epätäydellinen. (Kaski ym. 2012, 16, 18.) 
 
The American Association on Intellectual and developmental Disabilities – jär-
jestön (AAIDD) määritelmän mukaan kehitysvammaisuus tarkoittaa tämänhetki-
sen toimintakyvyn huomattavaa rajoitusta. Tälle on ominaista heikompi älyllinen 
suorituskyky, älykkyysosamäärä alle 70–75. Tähän liittyy myös samanaikaisesti 
rajoituksia kahdessa tai useammassa seuraavista osa-alueista: kommunikaatio, 
itsestä huolehtiminen, kotona asuminen, sosiaaliset taidot, yhteisössä toimimi-
nen, itsehallinta, terveys ja turvallisuus, oppimiskyky, vapaa-aika ja työ. Kehi-
tysvammaisuus ilmenee aina ennen 18 vuoden ikää. (Kaski ym. 2012, 16.)  
 
Muut kehityshäiriöt, lisävammat ja aisti-, puhe- ja liikuntavammat, epilepsia, au-
tismi, mielenterveyden häiriöt ja haastava käyttäytyminen voivat myös liittyä 
älylliseen kehitysvammaisuuteen. 
 
Vammaisuus tulee erottaa selkeästi sairaudesta. Ihminen ei voi olla samaan 
aikaan sekä sairas että terve. Ihminen voi kuitenkin olla vammainen ja terve. 
(Vehmas 2005, 16.) Sairaus on jotain mistä voi parantua ja joka mahdollisesti 
etenee, kun taas vammaisuus on pysyvä tila. Esimerkiksi Downin syndrooma ei 
tarvitse lääketieteellistä hoitoa ja siitä ei voi parantua. Sairauden käsitteeseen 
liittyy myös lääkitys. Vammaisuuteen ei kuitenkaan ole lääkitystä. (Vehmas 
2005, 16.) 
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2.2 Kehitysvammaisuuden luokittelu 
WHO luokittelee älyllisen kehitysvammaisuuden asteet lieväksi, keskivaikeaksi, 
vaikeaksi ja syväksi kehitysvammaisuudeksi. 
 
 
2.2.1 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus 
 
Henkilöllä jolla on lievä älyllinen kehitysvamma, on yleensä oppimisvaikeuksia 
koulussa. Tukitoimenpiteiden avulla hän voi kyetä opiskelemaan normaalissa 
luokassa, vaikka hän tarvitseekin erityisopetusta. Häneltä kykenee omatoimi-
suuteen,  ja  hän pystyy asumaan itsenäisesti tai hieman tuettuna. Hän pystyy 
tekemään työtä ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Työssään hän tarvitsee kui-
tenkin jonkinlaista opastusta ja valvontaa. Hänellä on vaikeuksia rahankäyttön-
sä kanssa. (Kaski ym. 2012, 19.) 
  
 
2.2.2 Keskivaikea älyllinen kehitysvammaisuus 
 
Tämän tason kehitysvamma aiheuttaa merkittäviä viivästymiä lapsen kehityk-
sessä. Kouluiässä hän tarvitsee erityisopetusta. Hän kykenee kuitenkin saavut-
tamaan jonkinlaisen riippumattomuuden itsensä hoidossa ja riittävän kommuni-
kaatiokyvyn. Keskivaikeasti kehitysvammaiset tarvitsevat enemmän valvontaa 
asumiseensa kuin lievästi kehitysvammaiset ihmiset, mutta useimmat heistä 
selviävät itsenäisesti tai melko itsenäisesti päivittäisistä toimistaan. Useimmat 
heistä pystyvät myös osallistumaan ohjattuun työhön. (Kaski ym. 2012, 19–21.) 
 
 
2.2.3 Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus 
 
Ihmiset joilla on vaikea älyllinen kehitysvamma, ovat jatkuvassa tuen ja ohjauk-
sen tarpeessa. He tarvitsevat huomattavia tukitoimia koulussa, asumisessa ja 
työtehtävien suorittamisessa. He ovat riippuvaisia muista ihmisistä. Pitkän kun-
toutuksen avulla he voivat kuitenkin kehittyä melko itsenäisiksi henkilökohtaisis-
sa päivittäisissä toimissaan. (Kaski ym. 2012, 20–21.) 
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2.2.4 Syvä älyllinen kehitysvammaisuus 
 
Syvästi kehitysvammaiset ihmiset ovat täysin riippuvaisia muista ihmisistä ja 
jatkuvassa hoidon tarpeessa. Heillä on vakavia puutteita kommunikaatiokyvys-
sä ja liikkumiskyvyssä. He eivät myöskään kykene huolehtimaan henkilökohtai-
sista toimistaan, eivätkä hallitsemaan suolen ja rakon toimintaa. He tarvitsevat 
jatkuvaa valvontaa asumiseensa. Heidän opettamisessaan pyritään arkielä-
mään liittyvien toimien oppimiseen ja liikkumiseen ja kommunikaatioon liittyvien 
perusvalmiuksien kehittymiseen. He voivat tulla omatoimisiksi joissain toimin-
noissa, kuten vaikka syömisessä ja oppia yksinkertaisia työtehtäviä. (Kaski ym. 
2012, 21.) 
 
 
2.3 Vuorovaikutus kehitysvammaisten kanssa 
 
Kehitysvammaisuuteen liittyy yleensä jonkinlaisia ongelmia vuorovaikutuksessa, 
puheen ymmärtämisessä tai sen tuotossa. Tästä riippumatta on tärkeää, että 
kehitysvammaiseen suhtaudutaan kommunikointikumppanina siinä missä kaik-
kiin muihinkin. Onnistumiset rohkaisevat viestimään hankaluuksista huolimatta. 
Kommunikointia voivat vaikeuttaa näkö- ja kuulovammat, rakenteelliset epä-
muodostumat ja lihassairaudet. Haasteita voi keskusteluun tuoda keskittymis-
vaikeudet sekä vaikeudet oppia sosiaalisen kanssakäymisen sääntöjä. (Laine 
2007.) 
 
Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia käytetään puheen täydentämi-
seksi, tukemiseksi ja korvaamiseksi. Näistä keinoista on hyötyä puhekyvyttömil-
le ja vaikeasti puhehäiriöisille ihmisille sekä heidän yhteisöilleen. Keinot voivat 
olla esikielellisiä, kuten ilmeitä ja eleitä. Tavallisia keinoja ovat viittomat, kuvat 
tai muut yhteisesti sovitut merkit. Jos henkilö pystyy lukemaan ja kirjoittamaan, 
kommunikointikeinona voidaan hyödyntää kirjoittamista. (Laine 2007.) 
 
Vuorovaikutusta tukee ihminen, joka on vastavuoroinen, kärsivällinen ja antaa 
toiselle tilaa. Hän vastaa toisen kommunikointiin, mukauttaa ilmaisuaan toisen 
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tarpeita vastaavaksi ja tarkistaa, onko yhteisymmärrys saavutettu. (Papunet 
2012.) 
 
Jos kehitysvammainen on myös autistinen, tulee ottaa huomioon hänen poik-
keava käyttäytyminen. Autismi vaikuttaa monesti tapaan olla vuorovaikutukses-
sa. Autistisen henkilön kanssa on hyvä pitää suurempaa fyysistä etäisyyttä ja 
huomioida hänen reviirinsä. Kannattaa välttää kosketusta ja katsekontaktia, jos 
autistinen henkilö reagoi niihin negatiivisesti. Selkeä, hidas ja lyhyt kommuni-
kointi voi edesauttaa viestin perille menemistä. Visuaaliset avut, kuten kuvat, 
sekä kommunikaation selkeä vuorottelu voivat auttaa myös. Ylimääräiset ärsyk-
keet saattavat haitata viestimistä. Autistisilla on usein henkilökohtainen avusta-
ja, jolta voi kysyä neuvoa vuorovaikutukseen liittyen. (Autismi- ja Aspergerliitto 
ry. i.a.) 
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3 MUSIIKKITERAPIA 
 
 
3.1 Yleistä musiikkiterapiasta 
 
Musiikkiterapia on hoito-, ja kuntoutusmuoto jossa musiikin eri osia kuten ryt-
miä, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskei-
senä välineenä yksilökohtaisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mu-
siikkiterapia sopii hyvin sellaisiin tapauksiin, joissa verbaalinen viestintä on 
heikkoa tai mahdotonta. Se voi avata uusia kommunikaatiokanavia terapeutin ja 
potilaan välille. Sen avulla voidaan ilmaista ja hallita häiritseviä tunteita ja mu-
siikki vahvistaa emotionaalisia siteitä toisiin ihmisiin. Musiikki voi olla keino jolla 
estetään totaalinen eristäytyminen muista ihmisistä. Se tarjoaa puheelle vaihto-
ehtoisen kommunikaation muodon. Musiikki vaikuttaa myös vahvasti mieleen ja 
ruumiiseen. Sen avulla voi muuntaa mielialoja, poistaa väsymyksen tunteita, 
helpottaa lihasten liikkeitä ja herättää muistoja. (Heal, Wigram 1999, 8-9; Suo-
men musiikkiterapiayhdistys Ry 2011.) 
 
National Association for Music Therapy asiakirjoissa määritellään, että musiikki-
terapia on ”musiikin käyttöä terapeuttisten päämäärien mukaisesti; fyysisen tai 
psyykkisen terveyden palauttamiseksi, ylläpitämiseksi tai parantamiseksi”. Mu-
siikkiterapiaan kuuluvat kaikki ne menetelmät, joissa musiikkia tai sen eri osia 
käytetään terapeutin tarpeessa olevan yksilön hoitamiseen, vammautuneen 
kuntouttamiseen tai psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisemiseen. Musiikkitera-
pia on prosessi, jossa terapeutti ja asiakas kommunikoivat keskenään musiikkia 
eri tavoin johdonmukaisesti käyttämällä. (Ahonen 2000, 30.) 
 
Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Se voi olla pääasiallinen hoi-
tomuoto tai osa kokonaishoitoa. Siitä voi olla hyötyä sekä fyysisten että psyyk-
kisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu käytettäväksi 
kaikenikäisille ihmisille. (Storr 1999, 9; Suomen musiikkiterapiayhdistys Ry 
2011.) 
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Suomessa musiikkiterapian käyttö alkoi 1960-luvulla.  Musiikkiterapeuttien kou-
lutukset alkoivat 1970-luvun alussa ja musiikkiterapiayhdistys perustettiin 1973. 
Perinteisesti musiikkiterapiaa on käytetty kehitysvammaisten kuntoutuksessa ja 
psykiatriassa. Nykyään terapiaa käytetään myös kommunikaatiohäiriöiden, neu-
rologisten ongelmien, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvien ongelmien 
hoitoon. (Suomen Musiikkiterapiayhdistys Ry 2011.) 
 
Musiikkiterapiaistunto on luova prosessi eikä siihen osallistumiseen vaadita ai-
empia musiikillisia taitoja. Musiikki ei ole istuntojen itsetarkoitus vaan väline, 
jolla pyritään pääsemään haluttuihin tuloksiin. Musiikkiterapian menetelmiä ovat 
muun muassa musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, laulujen 
tekeminen, liikkuminen musiikin tahtiin, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. 
Sanojen sijasta käytetään musiikkia kontaktin saamiseen. Keskeisenä nähdään 
musiikista saatu mahdollisimman kokonaisvaltainen vaikutus. Puhdasoppinen 
metodien soveltaminen ja terapian muodot ovat toissijaisia. Musiikkiterapiassa 
on asetettu aina jonkinlainen tavoite ja se on tarkoituksenmukaista. Tavoite riip-
puu asiakkaan ongelmista. Tavoitteena voi olla häiriön poistaminen tai lieven-
täminen tai kehityksen tukeminen. (Suomen Musiikkiterapiayhdistys Ry 2011; 
Ahonen 2000, 30–31.) 
 
Musiikki avaa paljon uusia mahdollisuuksia. Se aktivoi alitajuntaa, tiedostama-
tonta mielenmaisemaa. Sen avulla on mahdollista käsitellä vaikeitakin asioita 
turvallisen välimatkan päästä. Musiikkia pystytään käyttämään myös kivun hoi-
dossa. Sen avulla pystytään stimuloimaan tai rauhoittamaan potilasta, toisin 
sanoen sillä on myös selviä fysiologisia vaikutuksia. Musiikki on vuorovaikutuk-
sen kanava, se tuottaa mielihyvää ja antaa esteettisiä kokemuksia. Musiikkia 
käytetään välineenä, jonka avulla asiakas voi tutustua itseensä, toimintamal-
leihinsa, tunteisiinsa, menneisyyteensä, nykyisyyteensä ja tulevaisuuden näky-
miinsä. Musiikkiterapiassa musiikki on väylä muistoihin, voimavaroihin, ongel-
manratkaisuun ja luovuuteen. Musiikki pystyy avaamaan tunteiden lukkoja ja 
purkamaan tukahdutettuja muistoja. (Suomen Musiikkiterapiayhdistys Ry 2011) 
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3.2 Kommunikaatiopainotteinen musiikkiterapia 
 
Musiikin avulla on kommunikoitu kautta aikojen. Musiikkia voi tulkita omalla ta-
vallaan ja antaa sen muodoille omia, sisäisiä merkityksiä. Musiikin avulla ilmais-
taan tunteita, joita on vaikea ilmaista esimerkiksi niihin liittyvän häpeän tai uh-
kaavuuden takia. Musiikin tärkeys kommunikoinnin muotona korostuu tilanteis-
sa, joissa yksilöllä tai ryhmällä ei ole kielellistä kuvausjärjestelmää tunteille ja 
kokemuksille. (Ahonen-Eerikäinen 1999, 17) 
 
Kommunikaatiopainotteisessa musiikkiterapiassa pyritään luomaan kontakti, 
lisäämään itsetietoisuutta ja -ilmaisua, harjoittelemaan “pomona” olemista, 
omaksumaan dialogin sääntöjä, stimuloimaan puhetta, leikkimään symbolisesti 
ja näiden kautta laajentamaan kommunikaatiopohjaa. Ensimmäisessä vaihees-
sa terapeutin on tärkeää seurata ja koettaa ymmärtää asiakkaan viestejä ja ko-
ettaa vastata niihin. Aluksi mennään siis asiakkaan ehdoilla ja etsiydytään sa-
malle aaltopituudelle. Tämä voi tapahtua aivan sanattomasti, äidin ja vastasyn-
tyneen kommunikoinnin tavoin. Samalle aaltopituudelle voi päästä musiikillisen 
peilaamisen kautta. Kun asiakas tekee tai soittaa jotain, terapeutti imitoi sitä ja 
osoittaa siten, että hän hyväksyy ja huomioi hänet. Kun molemmat tekevät sa-
maa asiaa samaan aikaan, koetaan yhteyttä. Musiikillisessa yhteensovittami-
sessa tai yhteensoinnuttamisessa imitointi on vain osittaista, mutta tapahtuu 
samassa musiikillisessa rakenteessa. Terapeutti tarjoaa osatukea ja vaihtoeh-
toisia muotoja soitolle. Reflektoinnissa taas ei imitoida, vaan heijastetaan asiak-
kaan tunnelmaa. Se on dialogia, jossa ollaan tunteen tasolla samalla aaltopi-
tuudella, mutta musiikilliset muodot vaihtuvat soittajalta toiselle. (Ahonen-
Eerikäinen 1999, 24–25.) 
 
Jos asiakas on soitossaan ja osallistumisessaan kovin pidättäytynyt ja eristäy-
tynyt, voi terapeutti ensin astuttuaan asiakkaan maailmaan koettaa saada vuo-
rovaikutusta aikaiseksi väliintulon avulla. Juuttuneeseen ja jäykkään soittoon voi 
tarjota vastakohtaista musiikkia, joka edesauttaa dynaamisuutta ja asiakkaan 
kasvua. Kuitenkin liian erilainen musiikki voi saada asiakkaan torjumaan sen tai 
olemaan reagoimatta siihen. Tärkeää on aloittaa samassa vireessä asiakkaan 
kanssa, jonka jälkeen voidaan alkaa laajentamaan musiikin skaalaa. Etenemi-
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nen tulisi tapahtua asiakkaan ehdoilla ja tahdissa. (Ahonen-Eerikäinen 1999, 
29.) 
 
Itsetietoisuutta ja -ilmaisua lisätään kutsumalla asiakas ilmaisemaan itseään 
äänten avulla. Musikaalisuudella ei tarkoiteta musiikillista lahjakkuutta, vaan se 
on osa ilmaisullista ja vuorovaikutuksellista elämää. Terapeutin tehtävänä on 
luoda keinoja itseilmaisulle ja motivoida kommunikaatioon. Yksi terapian tavoite 
on se, että vuorovaikutteisuus siirtyisi myös muille elämän osa-alueille. Riitta 
Räsänen on tehnyt tutkimuksen siitä, miten ryhmämusiikkiterapia vaikuttaa eri-
tyisoppilaiden vuorovaikutukseen. Tulokset osoittivat, että musiikkiterapia lisäsi 
osallistujien hakeutumista vuorovaikutukseen. (Räsänen 2008, 159.) 
 
 
3.3 Musiikkiterapiamenetelmiä 
 
Musiikkiterapiaan kuuluu lukuisia erilaisia tapoja musiikin käyttämiseen tera-
peuttisesti. Yleisimpiä ovat musiikin kuuntelu erilaisilla tavoilla, improvisaatio 
soittimin, laulaminen ja liikkuminen musiikin mukaan. (Ahonen 2000, 178.) 
 
 
3.3.1 Musiikin kuuntelu 
 
Musiikkiterapiassa musiikin kuuntelun tarkoituksena on yleensä tutkailla erilaisia 
mielensisältöjä, joita musiikin kuuntelusta syntyy. Näitä voivat olla esimerkiksi 
assosiaatiot, tarinat, mielikuvat, tunteet, keholliset aistimukset ja muistot. Mu-
siikkia kuunnellaan ja keskustellaan tunteista ja asioista joita se herättää. Musii-
kin kuuntelua voidaan käyttää myös rentoutumiseen tai ikävän tunnelman pois-
tamiseen. Musiikin kuuntelu on osa sekä aktiivista että passiivista musiikkitera-
piaa. Passiivisessa musiikkiterapiassa musiikki aktivoi tahdosta riippumattomia 
ruumiin toimintoja esim. vaikuttaa hengitykseen, pulssiin ja verenkiertoon, vaik-
ka asiakas on näennäisesti passiivinen. Aktiivisessa musiikkiterapiassa kuunte-
lua käytetään neljää eri menetelmää: erittelevää ja analyyttistä kuuntelua, eläy-
tyvää eli tunnetasolla tapahtuvaa kuuntelua, mielikuvitusta stimuloivaa kuunte-
lua ja motorisesti stimuloivaa kuuntelua. (Ahonen 2000, 179.) 
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3.3.2 Improvisaatio soittimilla 
 
Improvisaatio on musiikkiryhmäterapian yleisimpiä menetelmiä. Musiikillisella 
improvisaatiolla tarkoitetaan sitä, että musiikki keksitään paikan päällä oman 
mielikuvituksen tuottamana. Improvisointia käytetään musiikkiterapiassa, koska 
se heijastelee yksilön psyykkisiä ja emotionaalisia sisältöjä, kehollista ilmaisua 
sekä tapaa olla vuorovaikutuksessa. Improvisaation tavoitteena on saada ai-
kaan vuorovaikutusta ryhmän jäsenten välillä. Pyrkimyksenä on, että ryhmän 
jäsenet kommunikoisivat keskenään ja terapeutin kanssa musiikkia välineenä 
käyttäen sekä ilmaisisivat ajatuksiaan ja tunteitaan soittamalla. Improvisaation 
tavoitteena voi olla turvallisen ympäristön luominen sosiaalista kanssakäymistä 
ja tunteiden ilmaisua varten. Sen tavoitteena voi olla myös tunteiden purkami-
nen turvallisella sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Monesti ihmiset jotka eivät 
pysty kunnolla ilmaisemaan omia tunteitaan verbaalisesti, pystyvät siihen musii-
kin avulla, soittamalla. (Ahonen 2000, 198–199.) 
 
 
3.3.3 Laulaminen 
 
Musiikkiterapiassa laulamista käytetään monella eri tavalla. Terapiassa voidaan 
itse tehdä lauluja ja esittää niitä. Kappaleita voidaan myös palauttaa mieleen 
esimerkiksi tiettyjen tunnetilojen tarkastelemiseksi. Laulujen avulla voidaan 
myös kommunikoida. Terapiassa potilas voi valita omia tunteitaan kuvaavia 
kappaleita. Ryhmässä laulaminen parantaa yhteisyyttä ja tukee yhteenkuulu-
vuutta ja se voi myös rohkaista arempia yksilöitä ilmaisemaan itseään. Terapian 
kannalta tärkeintä on prosessi ja se, mitä prosessin aikana tapahtuu, mutta te-
rapiassa voidaan hyödyntää myös laulun teknisten puolten oppimista ja esittä-
mistä. Musiikkiterapiassa laulaminen voi olla: prosessia painottavaa laulamista 
ryhmässä tai yksin, esitykseen tähtäävää laulua ryhmässä tai yksin. Terapiassa 
laulamisen avulla voidaan purkaa ahdistusta ja tunteita ylipäätänsä. Laulami-
sessa myös kehittyvät sosiaalisen kanssakäymisen taidot. (Ahonen 2000, 208.) 
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3.3.4 Musiikki ja liikkuminen 
 
On luonnollista että musiikkiin liitetään myös kehon liike. Musiikin elementit; 
rytmi, harmonia, muoto ja rakenne, löytyvät myös tanssista. Jo pikkulapselle 
kehon liikkeellä reagoiminen musiikkiin on täysin luonnollinen tapa. Musiikkite-
rapiaan liitettäessä tanssimisen lähtökohta on siinä, että musiikkia kuunneltaes-
sa se herättää ihmisessä jonkin tunteen, jota hän sitten itsensä, oman kehonsa 
liikkeiden avulla ilmaisee. Musiikkiliikunnan tavoitteena on myös rohkaista asia-
kasta vuorovaikutukseen ja itseilmaisuun kehon liikkeiden avulla. Musiikin ilmai-
seminen liikkumalla voi olla syvällinen kokemus, jossa ihminen uudella tavalla 
löytää kosketuksen itseensä. Kun oma keho on työvälineenä, tunteiden läpi-
työskentely on vaativaa, mutta terapeuttisesti paljon antavaa. Liikkuminen sa-
moin kuin musiikkikin on non-verbaalinen tunteiden ilmaisukeino. Liikunnan 
avulla voidaan purkaa ahdistusta ja muita tunteita sekä ilmaista itseä. Musiikki-
liikunnan tavoitteena voikin olla rohkaista potilasta vuorovaikutukseen ja itseil-
maisuun kehon liikkeiden avulla ja samalla saada aikaan turvallinen ilmapiiri, 
jossa tunteiden ilmaiseminen ja ymmärtäminen mahdollistuu. (Ahonen 2000, 
212–213.) 
 
 
3.4 Kehitysvammaisten musiikkiterapia 
 
Musiikin käytöllä kehitysvammaisten kuntoutuksessa sekä heidän kasvunsa ja 
kehityksensä tukemisessa on pitkät perinteet Suomessa. Musiikkiterapia alkoi 
kehittyä Suomessa 1920-luvulla juuri kehitysvammaisten parissa tehdystä mu-
siikkitoiminnasta. Musiikkiterapiassa musiikkia ja sen eri elementtejä käytetään 
välineenä jonkin kehitysvammaisen kokonaispersoonallisuuden osa-alueen ke-
hittämisessä ja tukemisessa. Usein yksi kehitysvammaisten suurimpia ongelmia 
ovat puutteet kommunikointikyvyssä. Musiikki voi olla juuri sopiva non-
verbaalinen keino ilmaista sitä mitä sisällä liikkuu ja tulla ymmärretyksi. Musiik-
kiterapian avulla kehitysvammaisten tunne-elämä voi myös muuttua ja moni-
puolistua. Sen avulla hän voi ymmärtää paremmin erilaisia tunteita sekä ilmais-
ta niitä paremmin. (Erkkilä & Lehtonen 1999,117.) 
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Kehitysvammaisten musiikkiterapiassa korostetaan oppimista, kasvamista ja 
kehittymistä. Joskus voidaan lähteä liikkeelle psykoterapeuttisista näkökulmista, 
jos on esimerkiksi kyse lievästi kehitysvammaisesta henkilöstä, jolla on paljon 
psyykkisiä ongelmia. Useimmiten terapiassa on kuitenkin kyse elämäntaitojen 
oppimisesta, sosiaalisten taitojen kehittämisestä, keskittymiskyvyn lisäämisestä, 
aistien ja huomiokyvyn kehittämisestä, oman kehon hallinnan ja tuntemuksen 
lisäämisestä sekä kommunikaatiokyvyn kehittämisestä. Usein kehitysvammais-
ten suurimmat ongelmat liittyvät kommunikointikykyyn, kykyyn lähettää ja vas-
taanottaa merkityksellisiä viestejä. Tämä aiheuttaa lisäongelmia emotionaali-
sessa ja sosiaalisessa kehityksessä. (Erkkilä & Lehtonen 1999,118.) 
 
Musiikkiterapia soveltuu hyvin kehitysvammaisille, koska se voi olla väylä, jonka 
kautta vammaiset saavat onnistumisen kokemuksia musiikillisen hauskanpidon 
avulla. Heillä oppiminen saattaa yhdistyä epäonnistumiseen, mutta musiikkite-
rapian kautta on mahdollista saada positiivisia onnistumisen kokemuksia. Mu-
siikin avulla voi kehittää motoriikkaa, kuuntelutaitoja, sosiaalisia taitoja sekä it-
setuntemusta. Terapiaan osallistuvien erilaiset taidot kehittyvät samalla kun he 
opettelevat esimerkiksi yksinkertaisia lauluja. Heidän katsekontaktinsa paranee, 
keskittymiskyky kasvaa, he oppivat paremmin seuraamaan ohjeita ja heidän 
muistinsa kehittyy. Nämä ovat tyypillisiä tavoitteita musiikkiterapialle. Yhdistä-
mällä sanoja säveliin ja lauseita melodioihin, terapeutit voivat parantaa kehitys-
vammaisten kieli-, ja puhetaitoja. (Hanser 1999,4.) 
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4 TOIMIVA RYHMÄ 
 
 
4.1 Ryhmän merkitys 
 
Ryhmät ovat ihmiselle tärkeitä. Emme selviä tässä maailmassa ilman toisiam-
me. Tarvitsemme apua, tukea ja läheisyyttä monilta eri ihmisiltä ja useista eri 
ryhmistä. Näitä ryhmiä voivat olla suku, ystäväporukka, opiskeluryhmä, harras-
tusryhmä tai uskonnollinen ryhmä. Toiset ihmiset antavat meille iloa, yhteenkuu-
luvuuden tunnetta ja väriä elämään. Voimme jakaa heidän kanssaan asioita, 
kohdata erilaisuutta ja myös tuntea samankaltaisuutta. Huomaamme, että em-
me ole yksin asioidemme kanssa, voimme antaa ja saada paljon toinen toisel-
tamme. 
 
Ryhmät voivat monella tavoin rikastuttaa meidän elämäämme. Ryhmässä 
opimme ilmaisemaan itseämme ja kuuntelemaan muita. Opimme toisten kautta 
ymmärtämään paremmin itseämme, tunteitamme ja tarpeitamme sekä samalla 
myös ymmärtämään muita paremmin. Ryhmässä vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taidot kehittyvät. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 12.) Ryhmässä voimme huolehtia 
toistemme hyvinvoinnista. Ryhmä kasvattaa, jakaa kokemuksia, tietoja, taitoja, 
perinteitä, arvoja ja tapoja. Se voi myös virkistää, rentouttaa, tarjota turvaa, hy-
väksymistä ja kannustusta. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 15.) 
 
 
4.2 Hyvä ryhmä 
 
Millaisessa ryhmässä on hyvä olla? Ihmisillä on erilaisia tarpeita ja ominaisuuk-
sia, joten on henkilöstä riippuvaa, millaisessa ryhmässä hän haluaa olla. Kui-
tenkin joitain hyvän ryhmän tunnusmerkkejä voi yleisellä tasolla pohtia. 
 
Toimivassa ryhmässä osallistujat tuntevat ryhmän tarkoituksen ja tehtävät. Siinä 
osataan kuunnella ja ilmaista avoimesti tunteita ja olla eri mieltä. Kritiikkiäkin 
osataan antaa ja vastaanottaa. Ryhmäläiset tuntevat vastuuta toisistaan. Ilma-
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piiri on vapaa, luonteva ja yksilöllisyyttä arvostava. Kaikki viihtyvät ryhmässä. 
Ryhmäläisten välillä vallitsee luottamus. Ryhmä antaa tukea jäsenilleen. Tavoit-
teet ja päätöksentekotavat ovat selvät ja pohditut. Ristiriidat ryhmässä kohda-
taan ja läpikäydään. Kunkin voimavarat osataan käyttää hyödyksi. Ryhmäläiset 
valvovat itse toimintaansa. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 13.) 
 
 
4.3 Ryhmän toiminta 
 
Ryhmän toimintaan vaikuttavat monet asiat, kuten ryhmän ikä, tuntevatko jäse-
net toisiaan, ryhmän valtasuhteet sekä jäsenten tarpeet, toiveet ja tunteet ryh-
män toimintaan liittyen. Se, miten ryhmää johdetaan ja minkälaisia persoonalli-
suuksia ryhmässä on, vaikuttaa toimivuuteen. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 24–
26.) Toimivassa ryhmässä ihmiset kokevat yhteyttä ja ovat lojaaleja ryhmää 
kohtaan. He pystyvät laittamaan yhteiset tarpeet omiensa edelle. Jäsenet myö-
tävaikuttavat toimintaan vahvuuksiensa kautta ja pystyvät hyödyntämään tois-
tensa osaamista. Ryhmän jäsenet ovat myönteisesti riippuvaisia toisistaan, 
viestivät vuorovaikutteisesti, ovat yksilöllisesti sitoutuneita, tekevät yhdessä asi-
oita, pohtivat ja reflektoivat. Myönteistä riippuvuutta voidaan tehostaa sillä, että 
annetaan ryhmälle hyvää palautetta yhteistoiminnasta ja korostetaan ryhmän 
yhteisiä tavoitteita ja menestymistä. Toiminnalliset menetelmät, kuten musiikki, 
ovat hyviä edesauttamaan tasapuolista kommunikointia erilaisten harjoitusten 
kautta. Yksilöllistä sitoutumista syntyy, kun painotetaan jokaisen vastuuta loppu-
tuloksesta. Jokainen tukee ryhmää omilla voimavaroillaan ja on tärkeä osa sitä. 
Sosiaalinen yhdessä tekeminen onnistuu, kun hyväksytään erilaiset mielipiteet, 
arvot ja roolit. (Kataja, Jaakkola, Liukkonen 2011, 22–23.) 
 
Ryhmän dynamiikka, joka syntyy jäsenten keskinäisistä jännitteistä, kiinnostuk-
sista ja tunteista, vaikuttaa toimintaan. Bionin piilotajunnan teorian mukaan 
ryhmä voi toimia työryhmänä, jolloin kaikki toimivat tietoisesti tavoitteiden saa-
vuttamiseksi yhdessä. Ryhmä voi myös toimia jonkun perusolettamuksen mu-
kaan, jolloin kaikki ryhmäläiset eivät ota kunnolla vastuuta toiminnasta. Monet 
ryhmät käyttäytyvät molemmilla tavoilla, välillä paneutuen ja välillä taantuen. 
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Yksi esimerkiksi perusolettamusryhmästä on riippuva ryhmä, jossa ohjaaja on 
ryhmän napa, jonka välityksellä vuorovaikutus pääsääntöisesti kulkee ja jonka 
oletetaan tekevän kaiken ryhmän puolesta. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 28–29.) 
 
Toimintaan vaikuttavat ryhmän suhdejärjestelmät. Näitä ovat kommunikaatio-, 
tunne-, normi-, rooli- sekä valtasuhteet. Kuka kommunikoi kenenkin kanssa ja 
miten? Ketkä pitävät toisistaan, ketkä eivät? Mitä sääntöjä ryhmä ja yksilöt aset-
tavat itselleen ja toisilleen? Millaisia rooleja kullakin on? Kenellä on valtaa ja 
miksi? (Kataja ym. 2011, 16–19.) Ryhmän koheesioon, eli vetovoimaan, vaikut-
tavat ryhmän tehtävä ja sen jäsenet. Se sitouttaa ryhmäläisiä toimintaan. Usein 
tehtävällä on suurempi merkitys ryhmän alkuvaiheessa, mutta kun ryhmäläiset 
tutustuvat toisiinsa, tulee sosiaalisesta koheesiosta myös merkittävä. Muita pro-
sesseja ryhmässä voivat olla sosiaalinen laiskottelu, yhdenmukaisuuden paine 
ja polarisaatio. Sosiaalisessa laiskottelussa yksilön panos toimintaan voi hei-
kentyä, kun ajatellaan, että ryhmä selviää lähes yhtä hyvin ilman häntäkin. Yh-
denmukaisuuden paine voi olla niin suuri, että ei uskalleta näyttää omaa erilai-
suutta ja omia mielipiteitä, vaan mukaudutaan. Polarisaatio tarkoittaa sitä, kun 
ryhmän sisälle muodostuu useita pienempiä ryhmiä, joiden näkökulmat ja toi-
minta etääntyvät toisistaan. (Kataja ym. 2011, 20.) 
 
 
4.4 Ryhmän vaiheet 
 
Ryhmän toimintaan vaikuttaa myös sen vaihe. Onko se muotoutumis-, kuherte-
lu-, kiehumis-, yhteistoiminta vai erovaiheessa?  Ryhmän alkuvaiheessa osallis-
tujat ovat usein hyvin riippuvaisia ohjaajasta, tarkkailevat toisiaan ja ovat hie-
man varovaisia. Kuherteluvaiheessa rentoutuneisuus lisääntyy ja jäsenet ovat 
usein yksimielisiä asioista. Kiehumisvaiheessa alkavat eriävät mielipiteet näkyä 
ja kuulua vahvemmin ja voi syntyä konflikteja. Ne voidaan kuitenkin käsitellä ja 
niistä voidaan ottaa opiksi. Yhteistoimintavaiheessa alkavat säännöt olla selvillä 
ja viestintä pelata jälleen. Energia suuntautuu nyt tavoitteiden toteuttamiseen. 
Erovaihe on usein tunteikas, ja se voi herättää eroahdistusta ja surua, mutta 
myös helpotusta. Vaiheet eivät aina mene näin suoraviivaisesti, vaan on ryh-
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mästä riippuvaa, miten ryhmän vaiheiden kulku etenee. (Kaukkila & Lehtonen 
2007, 24–26.) 
 
Ryhmän aloitustilanteessa ohjaaja voi luoda turvallisuutta kertomalla itsestään 
ja avustajista, antamalla perusinformaatiota ryhmän toiminnasta, kertomalla 
tavoitteista, esittelemällä työtapoja, antamalla ryhmän jäsenille tilaisuuden esit-
täytyä ja kertoa tulotunteistaan. (Aalto 2000, 92.) Ryhmän välivaiheissa ohjaa-
jan on hyvä osata pitää siinä määrin kuria, että pysytään perustehtävässä, jota 
varten ollaan koolla. Jos ryhmäläiset haluavat kovasti jutella, voidaan sille vara-
ta aikaa esimerkiksi tuokion alkuun tai loppuun. Konfliktien syntyessä on, tär-
keätä osata käsitellä niitä. On hyvä kuunnella jokaista ja löytää yhteistyöllä rat-
kaisuja ongelmiin. Vaikeita tilanteita voidaan käsitellä sekä tuokioiden aikana, 
että lopussa. Tunteita voidaan opetella purkamaan esimerkiksi musiikin avulla. 
Turvallisuutta luovat myös ohjaajan myönteinen asenne ja palaute. Ryhmän 
lopetusvaiheessa kannattaa antaa tilaa mahdolliselle surutyölle, toiminnan yh-
teenvedolle ja käsittelylle. Hyvästien jättö ja palaute kuuluvat myös asiaan. (Aal-
to 2000, 74–77.) 
 
 
4.5 Ryhmäturvallisuus 
 
Kun ryhmäläiset oppivat olemaan omana itsenään vuorovaikutuksessa toisiinsa 
ja ohjaajaan, ryhmän turvallisuus kasvaa. Ohjaajan tehtävä on kehittää omia 
vuorovaikutustaitoja ja auttaa ryhmäläisiä kehittämään omiaan. Tärkeimmiksi 
vuorovaikutustaidoiksi luetellaan vuorovaikutus oman itsen kanssa, eri mieltä 
olemisen taito, kyky helpottaa toisen pahaa oloa, oman pahan olon ilmaisemi-
nen, oman virheen tai onnistumisen myöntäminen sekä korjaavan tai myöntei-
sen palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Turvallisen ryhmän tavoitteena 
on auttaa jäseniään tulemaan omaksi itsekseen. Sen takia ohjaajan on tärkeää 
tuntea itsensä, jotta myös tutustuminen muihin helpottuu. (Aalto 2000, 26–28.) 
 
Turvallisuus ryhmässä kasvaa, kun luottamus muihin lisääntyy. Itsensä ja tois-
ten paremman tuntemisen kautta ryhmän sisäinen luottamus kasvaa. Luotta-
mus kasvaa myös, kun ihmiset osoittautuvat luottamuksen arvoisiksi ja kun he 
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puhuvat itsestään avoimesti. Kun toisille annetaan rohkaisevaa myönteistä pa-
lautetta ja ihmiset tuntevat tulevansa hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat, turvalli-
suus kasvaa. (Aalto 2000, 73.) 
 
 
4.6 Hyvä ryhmänohjaaja 
 
Ryhmää perustettaessa on hyvä olla selvillä ryhmän tarkoitus. Mitä tehdään ja 
miksi? Ohjaajilla on toiminnan punainen lanka käsissään, jotta toimintaa voi-
daan suunnitella. Kenelle ja miksi ryhmä perustetaan? Ohjaajien tulee käytän-
nön asioista ottaa huomioon ryhmän kokoamiseen ja tuntien toteuttamiseen 
liittyvät yksityiskohdat, kuten tila, ajankohdat ja ryhmän erityispiirteet. Ohjaus 
tulee suunnitella myös perusteellisesti. Työnjako, ohjaajien roolit ja yhteinen 
näkemys tuntien kulusta on selvitettävä ennen käytännön toteutusta. (Kaukkila 
& Lehtonen 2007, 20–21.) 
 
Hyvän ryhmänohjaajan ominaisuuksia Kaukkilan ja Lehtosen (2007, 59) mu-
kaan ovat muun muassa asiassa pysyminen, rakenteista huolehtiminen, luotet-
tavuus ja rehellisyys. Ohjaajalla on hyvä olla huumorintajua, luovuutta ja em-
paattisuutta. Tärkeitä tehtäviä ohjaajana taas ovat ajan antaminen tavoitteille ja 
tutustumiselle, luottamuksen ja turvallisuudentunteen herättäminen, tunteiden 
havainnointi ja hyväksyminen. Ohjaajalle kuuluu myös pulmatilanteiden enna-
kointi ja käsittely, ryhmäharjoitusten suunnittelu ja ohjaus, epävarmuuden hy-
väksyminen sekä ryhmäläisten tarpeiden ja tunteiden säiliönä toimiminen 
(Kaukkila & Lehtonen 2007, 63–73.) 
 
Musiikkituokioita ohjatakseen ei tarvitse olla muusikko tai edes välttämättä har-
rastanut soittamista tai laulamista. Tärkeintä on kiinnostus musiikkia kohtaan. 
Jos soittamis- tai lauluharjoitteet tuntuvat haastavilta, voi aloittaa tanssi- ja 
kuunteluharjoitteista. Vähitellen voi myös mennä oman mukavuusalueen ulko-
puolelle ja lisätä myös soittamista ja laulamista. Se, että ohjaaja uskaltaa laulaa 
ja soittaa, vaikkei olekaan harrastanut paljoa musiikkia, voi kannustaa myös 
ryhmäläisiä osallistumaan rohkeammin ja olemaan vähemmän itsekriittisiä. Mu-
siikkituokioiden tärkeimpiä tavoitteita on se, että ryhmäläisillä on hyvä olla ryh-
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mässä eikä siihen päästä vain sillä, että ohjaaja on musiikillisesti lahjakas. Oh-
jaajan tärkein tehtävä on olla kiinnostunut niin ryhmäläisistä kuin siitäkin, mitä 
tunneilla tehdään. Jos halu olla aidossa vuorovaikutuksessa puuttuu, voi olla 
vaikeaa saada ryhmää toimimaan, vaikka ohjaajalla olisi kuinka hyvät välineet 
ja ammattitaito. (Wood 1993, 19–21.) 
 
Ohjaajan rooliin kuuluu organisoida tuokiot, havainnoida niiden kulkua, kannus-
taa ryhmäläisiä ja pitää huolta sääntöjen toteutumisesta. Kannattaa miettiä, mi-
ten kullekin ryhmälle saa parhaiten selitettyä harjoitteiden säännöt niin, että 
kaikki ymmärtävät. On hyvä muistaa antaa aikaa oppia ja olla kärsivällinen. Hy-
vä valmistautuminen tuokioihin antaa ohjaajalle varmuutta toimia. Jos jokin har-
joite tai leikki ei lähde kunnolla käyntiin, on hyvä pohtia tapoja, joilla voisi innos-
taa ryhmäläisiä siihen. Ohjaaja voi omalla myönteisellä asenteellaan vaikuttaa 
hyvin paljon aktiviteettien onnistumiseen. Vaikka ryhmäläiset protestoisivatkin, 
ei kannata luovuttaa, vaan luottaa harjoitteen onnistumiseen. (Storms 1997, 18–
19.)  
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5 TYÖN TAVOITTEET 
 
 
Työmme tavoitteena oli tehdä musiikkiin perustuvia ryhmäyttäviä tunteja, joissa 
musiikin ilo voi levitä kaikkiin ryhmän jäseniin. Pyrimme antamaan mahdolli-
suuksia itsensä ilmaisulle, kommunikaatiolle, ryhmähengen kohottamiselle ja 
luovuudelle. Keskityimme erityisesti hyödyntämään musiikin yhdistävää ominai-
suutta ryhmähengen parantamisessa. Tunneilla tarkoituksena oli nauttia musii-
kista eri muodoissaan; soittaen, laulaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden 
sekä erilaisten musiikkileikkien ja -harjoitusten kautta. Tavoitteena oli tarjota 
kaikille ryhmään osallistuville mahdollisuus toteuttaa musikaalisuuttaan kullekin 
sopivilla tavoilla ottaen huomioon kunkin rajoitteet.  
 
Tavoitteenamme oli myös, että osallistujat uskaltautuisivat ilmaisemaan itseään 
vapaasti musiikin avulla, kuitenkin henkilökohtaisten turvallisuusrajojensa puit-
teissa. Harjoitusten ja musisoinnin kautta pyrimme aikaansaamaan ilmapiirin, 
jossa ihmiset uskaltaisivat ilmaista tunteitaan ja pitää hauskaa musiikin paris-
sa.  Halusimme kehittää tuntisuunnitelman, jota mahdollisimman monet, erityi-
sesti sosiaalialan työntekijät, voivat käyttää työssään. Vaikka tutustuimme mu-
siikkiterapiaan ja sen menetelmiin, tarkoituksenamme oli tuottaa ohjelma, jonka 
voi toteuttaa ilman musiikkiterapeutin pätevyyttä. 
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6 TYÖELÄMÄYHTEYS JA YHTEISTYÖ 
 
 
6.1 Lyhty Ry 
 
Lyhty ry on vuonna 1993 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yh-
distys. Lyhty tarjoaa työpajatoimintaa ja lyhytaikaiskoteja kehitysvammaisille 
ihmisille. Sen toiminta on keskittynyt Helsinkiin. Lyhty tarjoaa aikuisille kehitys-
vammaisille asumis-, työpaja-, ja oppimispalveluja. Lyhdyssä on monia erilaisia 
työpajoja ja monipuolista toimintaa kehitysvammaisille. He tuottavat myös kult-
tuuritapahtumia, koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa. Lyhdyn toimintaan kuuluu 
oman työotteen ja toiminnan sisällön jatkuva tutkiminen sekä kehittäminen. Lyh-
ty on aktiivisesti mukana yhteiskunnan kehittämisessä. Lyhdyn tavoitteena on 
edistää vammaisten, heidän läheistensä ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. 
Lyhdyssä painotetaan ainutlaatuista ja kokonaisvaltaista innovaatiota tärkeänä 
toimintatapana työtä tehdessä. (Lyhty ry i.a.) 
 
 
6.2 Oppimisyksikkö Lamppu 
 
Lyhdyssä on oppimisyksikkö Lamppu, jossa peruskoulun jälkeen jatkokoulutus-
ta tarvitsevat kehitysvammaiset nuoret voivat opetella erilaisia tietoja ja taitoja. 
Toiminnan tavoitteena on löytää nuorien omien voimavarojen mukaisesti mah-
dollisuuksia työelämään suuntautumiselle ja jatko-opintoihin. Opetuksessaan 
Lamppu painottaa elämyksellisyyttä ja siinä pyritään ohjaamaan oppilaita ha-
kemaan kokemuksia ympäröivästä maailmasta. Lampussa on monenlaista toi-
minnallista aktiviteettia ja luovia menetelmiä käytössä. (Lyhty ry i.a.) 
 
 
6.3 Yhteistyön eteneminen 
 
Yhteistyömme Lyhdyn väen kanssa alkoi jo keväällä 2012, kun Tuomas suoritti 
työharjoittelun Lyhdyssä työskennellen tiiviisti oppimisyksikkö Lampussa. Ker-
roimme opinnäytteestämme ja Lampun väki lähti heti mukaan yhteistyötahoksi. 
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Ennen kesää me lähetimme Lamppuun sähköpostin, jossa kyselimme ajankoh-
taa tarkemmalle tiedonannolle liittyen opinnäytetyöhön ja sen toteuttamiseen. 
Päätimme yhdessä, että järkevintä olisi nähdä kesän lopulla, jotta aihe ei unoh-
tuisi Lampun koululaisilta. Elokuun puolessa välissä kävimme sitten Lyhdyssä 
paikan päällä esittelemässä hankettamme Lampun ohjaajille. Sovimme tuntien 
ajankohdat ja tunteihin tarvittavat tilat. Puhuimme myös ryhmän kokoamisesta 
ja siitä ketkä oppilaat ryhmään valitsemme. Lampun työntekijöiden toive oli, että 
tekisimme työmme melko itsenäisesti, joten he eivät olleet seuraamassa mei-
dän toimintaamme tunneilla mukana ja suoraa ohjaamista he eivä meille paljoa 
antaneet. Saimme kuitenkin heiltä palautetta, jota he olivat keränneet mukana 
olleilta. 
 
 
6.4 Ryhmän kokoaminen 
 
Emme halunneet kovin suurta ryhmää, joten päädyimme valitsemaan kuusi 
Lampun opiskelijoista. Pohdimme valintaa yhdessä erään Lampun työntekijän 
kanssa. Päädyimme sellaiseen ratkaisuun, että otamme ryhmään musiikista 
kiinnostuneita, taidoiltaan kaiken tasoisia osallistujia. Ryhmäläisiltä ei vaadittu 
kehittyneitä musikaalisia taitoja, jotta he voisivat osallistua tunneille, mutta ajat-
telimme jonkin asteisen kiinnostuksen musiikkia kohtaan helpottavan ryhmän 
toimintaa. Ryhmäämme tuli kuusi henkeä, neljä heistä oli poikia ja kaksi tyttöä. 
Työntekijä kysyi ryhmään valituilta oppilailta haluavatko he tulla ryhmään.  Kaik-
ki olivat jonkin verran harrastaneet musiikkia. Jotkut olivat harrastaneet tanssia, 
osa jonkin instrumentin soittoa tai laulua. Ryhmäläiset olivat lievästi kehitys-
vammaisia. Yksi oli sen lisäksi autistinen. Kaikki pystyivät melko hyvin kommu-
nikoimaan puheen avulla. Joillain oli artikulaation kanssa ongelmia. Kellään ei 
ollut suurempia liikuntarajoitteita, eli tanssiharjoitteet onnistuivat myös. Samoin 
kaikilla oli fyysiset edellytykset soittaa erilaisia instrumentteja. 
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7 TUNTIEN TOTEUTUS 
 
 
7.1 Yleiskatsaus tunteihin 
 
Ryhmä kokoontui viisi kertaa. Yksi tuokio kesti tunnin, paitsi viimeinen tunti, joka 
kesti 1,5 tuntia. Pidimme tunnit elo-syyskuun vaihteessa kahden viikon sisällä. 
Ensimmäisellä viikolla oli kaksi tuntia ja sitä seuraavalla kolme. Ryhmä kokoon-
tui Lyhdyn musiikkitiloissa, bändihuoneessa. Siellä oli valmiina erilaisia soittimia 
melko paljon, kuten rummut, kitaroita, basso, sähköpiano sekä erilaisia rytmi-
soittimia. Toimme myös omia tarvikkeita ja soittimia mukanamme tarpeen tullen. 
Jokaisen tuokion rakenne oli pääosin sellainen, että aloitimme kuulumisten ker-
tomisella. Seuraavaksi jatkoimme lämmittelyleikillä, jonka jälkeen seurasi kunkin 
tuokion pääosio. Lopetimme tuokiot rentoutukseen, jonka jälkeen keräsimme 
palautteen. Olimme molemmat kaikilla tunneilla ohjaamassa tuokioita. Jaoimme 
keskenään vastuut siitä, kumpi vetää mitäkin osioita, mutta olimme molemmat 
kuitenkin koko ajan täysipainoisesti mukana harjoitteissa. Tunneilla saattoi välil-
lä olla muitakin työntekijöitä mukana, kuten siviilipalvelusmiehiä ja henkilökoh-
taisia avustajia. Valmistauduimme tuokioihin käymällä ne kunnolla läpi viimeis-
tään edellisenä päivänä.  
 
 
7.2 Ensimmäinen musiikkituokio 
 
Toteutimme ensimmäisen musiikkituokion tiistaiaamuna 28.8. Tulimme paikalle 
noin 45 minuuttia aiemmin valmistelemaan tuntia. Kävimme läpi tunnin kulkua ja 
varmistimme, että välineet toimivat ja että meillä on tarvittavat tavarat mu-
kanamme. Tunnin aluksi istuimme alas piiriin ja esittelimme itsemme, kerroim-
me työmme tavoitteista ja siitä mitä me tulemme tekemään näillä tunneilla jat-
kossa.  
 
Tunnille osallistui ryhmän lisäksi myös Lyhdyssä työharjoittelussa oleva nuori 
mies ja hänen ohjaajansa sekä siviilipalvelusmies, joka oli avustamassa yhtä 
ryhmäläisistämme. Kerrottuamme projektistamme kävimme yhteisen tutustu-
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miskierroksen, jossa jokainen kertoi oman nimensä ja omista musiikkiin liittyvis-
tä harrastuksistaan ja mieltymyksistään. Ryhmäläiset kertoivat mielellään omis-
ta harrastuksistaan, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Osa vaikutti hyvin 
innostuneelta tunneista. 
 
Lämmittelyleikeiksi otimme nimien tanssin ja musikaaliset patsaat. Nimien tans-
si sujui melko hyvin ja se herätti hilpeyttä ja naurunpurskahduksia ryhmäläisis-
sä. Ryhmäläiset keksivät mielikuvituksellisia tervehdyksiä. Muutama heistä ei 
keksinyt mitään liikettä itselleen. Musikaalisissa patsaissa he pääsivät tanssi-
maan ja liikkumaan ympäri huonetta. Lämmittelyleikkien jälkeen aloimme askar-
rella omia soittimia. Aluksi pohdimme yhdessä mistä kaikesta lähtee ääniä ja 
millaisia erilaisia ääniä pystymme tuottamaan. Tämä toimi hyvänä johdantona 
soitinten askartelulle. Ryhmäläiset taputtelivat, napsuttelivat sormiaan, tömiste-
livät ja viheltelivät. 
 
Olimme suunnitelleet, että askartelisimme yhden soittimen kerrallaan ryhmässä, 
mutta huomasimme, että aikataulun kannalta on parempi jos teemme useita 
soittimia yhtä aikaa. Askartelu sujui mukavasti. Joidenkin soittimien teko vei 
enemmän aikaa ja ohjaajien apu oli tarpeen. Olimme suunnitelleet, että kaikki 
olisivat voineet koittaa eri soittimia, mutta siihen ei jäänyt aikaa. Askartelun jäl-
keen kuuntelimme The Beatlesin Yellow Submarine -kappaleen ja sen jälkeen 
soitimme sen yhdessä uusilla soittimilla. Tuomas säesti kappaletta kitaralla. 
Soittaminen sujui hyvin ja suurin osa ryhmäläisistä osallistui soittamalla tai lau-
lamalla. Jätimme väliin toisen kappaleen jota olimme suunnitelleet soittavamme. 
Soiton jälkeen pidimme loppurentoutuksen, jossa kaikki makoilivat tai istuivat 
lattialla ja kuuntelivat musiikkia. Tunnin lopuksi pidimme vielä palautepiirin, jos-
sa kyselimme mistä oli pidetty ja mistä ei niin pidetty sekä mahdollisia toiveita 
tuleville tunneille. Emme saaneet lainkaan negatiivista palautetta. Osa ryhmä-
läisistä antoi todella positiivista palautetta, kuten: ” Tämä oli kyllä paras tunti 
ikinä”. Toiveena oli räppäämistä tuleville tunneille ja tietynlaisen musiikin kuun-
telemista. 
 
Tunti sujui hyvin ja suurin piirtein suunnitelmien mukaan. Oli hyvä, että olimme 
suunnitelleet tunnin perusteellisesti. Olisi ollut hyvä, että meillä olisi ollut hieman 
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enemmän aikaa, jotta olisimme ehtineet koitella eri soittimia enemmän. Ryhmä 
oli sopivan kokoinen ja kaikki vaikuttivat olevan kiinnostuneita toiminnasta. 
Kaikki ryhmäläiset eivät kuitenkaan olleet niin aktiivisia ja tulevilla kerroilla on 
hyvä kiinnittää huomiota näihin ryhmäläisiin enemmän. Mielestämme oli hyvä, 
että olimme valinneet ryhmään sellaisia jäseniä joilla on jonkinlaista kiinnostusta 
musiikkia kohtaan. Olimme etukäteen miettineet, että osaammeko ohjeistaa 
harjoitteet siten, että kaikki ymmärtävät ja pysyvät mukana, mutta kaikki pysyi-
vät hyvin mukana ohjeissa ja tästä ei tullut minkäänlaista ongelmaa. 
 
 
7.3 Toinen musiikkituokio 
 
Toisen tuntimme toteutimme saman viikon torstaina. Saavuimme paikalle vähän 
etukäteen laittamaan välineet valmiiksi. Kävimme läpi tunnin kulkua. Tunnin 
aluksi pidimme kuulumispiirin. Piirissä kiersi rumpu ja jokainen sai vuorollaan 
kertoa kuulumisensa rytmin avustuksella. Tämä keino toimi hyvin ja näytti huvit-
tavan ryhmäläisiä. He lähtivät mukaan melko innokkaasti. Kuulumiskierroksen 
jälkeen otimme äänimaailmaharjoituksen, jossa tuotimme yhdessä erilaisia ää-
niä suhteessa toisiimme. Tämä sujui osittain hyvin. Toteutimme harjoitteen niin, 
että jokainen alkaa yksitellen järjestyksessä tuottaa omaa ääntänsä. Kierros jäi 
aina puoleen väliin, eivätkä kaikki päässeet mukaan. Harjoitus olisi kannattanut 
mieluummin toteuttaa niin, että kaikki tulevat sattumanvaraisesti mukaan, eikä 
järjestyksessä. Tämä varmaan vähentäisi jännitystä. Joillekin ryhmäläisille luo-
vat harjoitteet, jossa pitää itse keksiä mitä haluaa tehdä näyttävät tuottavan vai-
keuksia. Ehkä improvisaatioon pohjautuvat harjoitukset ovat uudenlaisia ja saa-
tetaan odottaa tarkempia ohjeita. Yksi osallistujista näytti kokevan harjoitteen 
epämukavaksi ja päätimme siirtyä seuraavaan harjoitteeseen jättäen äänimaa-
ilma-harjoitteen lyhyemmäksi. 
 
Tämän jälkeen aloimme kuunnella lauluja ja ryhdyimme piirtämään niistä mie-
leen nousevia kuvia paperille. Tarkoituksena oli kuunnella ryhmäläisten tuomia 
kappaleita, mutta vain yksi heistä oli muistanut tuoda mukanaan cd-levyn. Meil-
lä oli kuitenkin varalla omia levyjä joita päädyimme soittamaan. Piirtäminen sujui 
hyvin. Osalla kesti vähän aikaa, että keksi jotain piirrettävää. Lauluista ja niistä 
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nousevista tuntemuksista kertominen ei luonnistunut ryhmäläisiltä kovin hyvin, 
mutta he kertoivat mielellään siitä, mitä he olivat piirtäneet. Piirrokset eivät kai-
killa välttämättä liittyneet suoraan kuunneltuihin kappaleisiin. Kuuntelimme mu-
siikkia noin 25 minuuttia. Tämä osio olisi ehkä voinut olla lyhyempi ja olisimme 
voineet ottaa lisäksi jonkin vähän enemmän aktiivisuutta vaativan tehtävän. 
Eräs autistinen poika, joka yleensä on vetäytyvämpi, osallistui piirtämiseen ja 
innostui kuvailemaan kappaleita ja vertaamaan niitä eläimiin. Hän jutteli enem-
män kuin ensimmäisellä kerralla, mikä oli ilahduttavaa. 
 
Lopuksi pidimme rentoutuksen, jossa Tuomas soitti kitaralla yhden kappaleen. 
Pidimme vielä sen jälkeen nopean palautepiirin. Saimme taas positiivista palau-
tetta. Päätimme miettiä tulevia tunteja varten vaihtoehtoisia tapoja kerätä palau-
tetta. 
 
 
7.4 Kolmas musiikkituokio 
 
Aloitimme tuokion taas kuulumiskierroksella. Tällä kertaa teimme sen soittamal-
la kellopeliä. Alku sujui hyvin. Paikalla oli vain kolme osanottajaa sairauksien ja 
muiden esteiden vuoksi. Lämmittelyleikki, jossa leikimme eri eläimiä, sujui hyvin 
ja ryhmäläiset heittäytyivät rooleihinsa antaumuksella. Myös seuraa johtajaa -
rytmiharjoitus onnistui hyvin ja ryhmäläiset saivat hyvin kiinni harjoitteen ideasta 
ja tuottivat monenlaisia rytmejä. Ryhmäläiset innostuivat myös tanssipiiri harjoi-
tuksesta. Kaikki keksivät omia tanssiliikkeitä. 
 
Yhteinen improvisaatio soittimilla oli hauskaa. Rumpusetti oli kuitenkin vähän 
liian kovaääninen soitin yhteissoittoon ja sen olisi voinut jättää pois, jotta muut 
elementit kuuluisivat paremmin. Toinen vaihtoehto olisi ottaa korvatulpat ja käyt-
tää mikrofonia laulua varten. Improvisaatiota teimme niin, että joku alkoi en-
simmäisenä soittaa jotain, mihin muut tulivat mukaan hetken päästä. Impro-
visoinnin jälkeen soitimme kahta laulua. Toinen oli 4 baritonin Pop musiikkia ja 
toinen oli Don Huonojen Hyvää yötä ja huomenta. Meteli oli melko kova, joten 
laulu ei kuulunut kovin hyvin. Ryhmäläiset soittivat kuitenkin hyvin yhteen.  
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Oli harmi, kun osa jäsenistä puuttui, mutta tunti sujui kuitenkin todella hyvin. 
Saimme palautetta ryhmäläisiltä, että hekin olivat pitäneet tunnista. Improvisaa-
tio soittimilla oli mielenkiintoinen ja toimiva musiikkituokion osio. 
 
 
7.5 Neljäs musiikkituokio 
 
Neljäs tuokio alkoi kuulumisilla, jotka lauloimme tai kerroimme kitaran säestyk-
sellä. Sitten kävimme käsiksi tunnin aiheeseen, muiden maiden musiikkiin. Aloi-
timme intialaisesta musiikista. Siihen kuului muun muassa tanssimista ja soit-
tamista Bollywood-musiikin tahtiin. Se meni muuten mukavasti, mutta osa ei 
oikein osannut heittäytyä tanssiin. Afrikkalaisen musiikin esittelyssä harjoitte-
limme zimbabwelaista Tosangana -laulua, joka aluksi tuntui ehkä hieman vai-
kealta ja ryhmäläiset olivat vähän ujoja osallistumaan. Yksi ryhmäläisistä kui-
tenkin alkoi laulaa reippaasti mukana, jolloin muutkin innostuivat laulamaan ko-
vempaa. Siinä huomasi hyvin sen, kuinka jokainen voi osallistumisellaan vaikut-
taa positiivisesti ryhmään. Venäjän esittely sujui hyvin, mutta tanssi Kalinka -
lauluun olisi voinut olla tarkemmin etukäteen mietitty. Jamaikan esittelimme 
näyttämällä pätkän Bob Marleyn konserttivideosta ja soittamalla ja laulamalla 
yhdessä Marleyn Three little birds -laulun. Oli hauskaa, kun eräs osallistuja tuli 
mukaan innokkaasti lauluun, vaikka hän ei välttämättä osannutkaan sanoja. 
Brasiliaa esittelimme Capoeira -videon ja tanssiharjoitteen avulla.  
 
Tunnilla oli hauska ja leppoisa henki. Välillä joillakin oli vaikeutta harjoituksiin 
mukaan heittäytymisessä ja luovuudessa. Eräs osallistuja antoi palautetta siitä, 
kuinka tärkeää hänen mielestään on kuunnella venäläistä musiikkia. Eri maiden 
musiikin esittely voikin olla hyvä tapa lisätä arvostusta erilaisia kulttuureja koh-
taan.  
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7.6 Viides musiikkituokio 
 
Aloitimme tunnin tällä kertaa tekemällä kuulumiskierroksen marakasien avulla. 
Ryhmäläiset kertoivat hyväntuulisina kuulumisiaan, vähän huvittuneina. Pidim-
me tunnin toisessa pienemmässä huoneessa, koska aikaisemmin käyttämäm-
me tila oli varattu. Tämä herätti joitain kysymyksiä ryhmäläisissä. Yksi ryhmäläi-
sistä ei päässyt paikalle. Kuulumisten jälkeen pidimme rumpupiirin. Päivän pää-
teemana oli improvisaatio- ja yhteissoitto. Meillä oli käytössä rumpusetti, sähkö-
piano, sähkökitara, djembe, kellopeli, marakasit ja mikrofoni laulua varten. Im-
provisoimme eri tyyleillä, kuten rauhallisesti, raskaasti ja nopeasti. Lisäksi soi-
timme vapaasti improvisoiden. 
 
Yksi ryhmäläisistä räppäsi ja muut soittivat omia soittimiaan. Yhteissoitto sujui 
mainiosti. Soitto oli yhtenäistä ja sävelsimme yhdessä kappaleita. Tuimme soit-
toa esimerkiksi rumpukompin keksimisessä. Yksi ryhmäläinen ei tullut soittoon 
mukaan, vaikka yritimme kannustaa häntä mukaan. Hän jäi mieluummin kuun-
telemaan. Improvisaatiota olisi voinut käyttää useamminkin aiemmilla tunneilla, 
koska se sujui niin hyvin. Huomasimme, kuinka hyvä työväline improvisaatio on 
ryhmäytymisen, itseilmaisun ja luovuuden kannalta. Siinä soitetaan koko ajan 
suhteessa toisten soittajien kanssa ja jokainen tukee soitollaan muita. Soitimme 
myös yhteislauluja ja kaksi ryhmäläisistä innostui laulamaan mikrofoniin.  
 
Oli hauskaa nähdä ryhmäläisten innostuneisuutta. Huomasimme pientä kehitys-
tä edellisiin kertoihin verrattuna, kun yksi ryhmäläinen uskalsi tulla laulamaan 
Pop-musiikkia -laulua. Yhdellä aiemmalla kerralla hän ei ollut sitä uskaltanut tai 
halunnut laulaa, vaikka tiesi kyseisen laulun. Tunnin päätteeksi pidimme rentou-
tuksen kitaralla ja keräsimme palautetta tunneista kokonaisuudessaan. Osallis-
tujat olivat pitäneet paljon tunneista ja yksi sanoi pitäneensä erityisesti laulami-
sesta, kun taas yksi toinen piti tanssimisesta. Oli siis hyvä, että tuntimme olivat 
monipuolisia.  
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7.7 Palautteen kerääminen 
 
Tuntien päätteeksi keräsimme aina palautetta päivän toiminnasta. Kahdella en-
simmäisellä kerralla toteutimme sen piirissä istuen kysellen ja keskustellen. 
Myöhemmin aloimme kerätä palautetta myös niin, että piirsimme mielikuvituk-
sellisen janan luokan halki. Janan ääripäät edustivat toinen onnistunutta ja hy-
vää tuntia toinen epäonnistunutta huonoa tuntia. Ryhmäläisten tuli sitten aset-
tua janalla sellaiseen kohtaan, joka edusti heidän mielipidettään tunnista ja sen 
sisällöstä. Me ohjaajat myös itse annoimme toisillemme ja itsellemme palautetta 
välittömästi tuntien jälkeen. Keskustelimme siitä mikä oli milloinkin hyvää ja mi-
kä vaatii parannusta. Näistä reflektoivista keskusteluista oli suuri hyöty jatkoa 
suunnitellessa. Keräsimme myös kysellen palautetta tunneille osallistuneilta 
siviilipalvelusmiehiltä. Kysyimme mielipidettä työstämme myös kehitysvammais-
ten kanssa työskentelevältä musiikkiterapeutilta Tanja Pyyltä. Muutama viikko 
tuntien toteuttamisen jälkeen kysyimme vielä Minna Pietikäiseltä, joka työsken-
telee ohjaajana Lampussa kokoavaa palautetta hankkeestamme.  
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8 POHDINTA JA PALAUTE 
 
 
8.1 Tavoitteiden toteutuminen 
 
Mielestämme työlle asettamamme tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Yksi ta-
voitteistamme oli ryhmähengen kohottaminen. Tämän tavoitteen onnistumisen 
mittaaminen on melko vaikeaa, koska emme tienneet tarkkaan, millainen ryh-
mäilmapiiri oli aloittaessa. On vaikea erotella, kuinka paljon juuri musiikkitoimin-
ta vaikutti ryhmähenkeen, suhteessa muuhun yhteistoimintaan, jota oppilailla jo 
on. Monet tuntien toiminnoista kuitenkin ovat omiaan vahvistamaan ryhmähen-
keä. Yhteissoitossa piti keskittyä muiden kuunteluun ja suhteuttaa oma soitta-
minen muiden soittamisen kanssa yhteen. Siinä kaikkien ryhmäläisten oma per-
soonallinen tyyli ja henkilökohtainen panos yhdessä vaikuttivat ryhmän tuotta-
maan kokonaisuuteen. Tämä musiikin yhdessä tuottaminen, syvensi ryhmähen-
keä. Myös erilaiset seuraa johtajaa -harjoitteet, joissa ryhmä yhdessä matkii 
yhden jäsenensä antamaa esimerkkiä, yhtenäistivät ryhmää. 
 
Itseilmaisua tukivat monet tuntiemme toiminnot. Improvisaatio ja erilaiset harjoit-
teet loivat monenlaisia väyliä itseilmaisulle. Omia ajatuksia ja tunteita pääsi il-
maisemaan soittamalla, piirtämällä, laulamalla ja tanssimalla. Luovuutta pääsi 
myös harjoittamaan monin tavoin. Ryhmäläisten tuli keksiä itse erilaisia rytmejä, 
tanssiliikkeitä ja tapoja soittaa instrumentteja. Kommunikaatio kehittyi muun 
muassa tuntien alussa tehtyjen kuulumispiirien, seuraa johtajaa -harjoitteiden 
sekä musiikki-improvisaation kautta. Suurin osa ryhmäläisistä oli alusta asti to-
della hyvin mukana. Joillakin oli välillä vaikeuksia luovuutta ja heittäytymistä 
vaativissa toiminnoissa. Olisimme voineet tehdä enemmän sellaisia harjoitteita, 
joilla voisi olla osallistumisen kynnystä madaltava vaikutus. Sellaisia voisivat 
olla esimerkiksi tehtävät, joissa tahallaan kehotetaan tekemään asioita mahdol-
lisimman huonosti, hitaasti, hiljaisesti tai vaikkapa kovaa. 
 
Ryhmäytymistä olisi voitu tukea vielä paremmin esimerkiksi siten, että olisimme 
tehneet joitain toisten kannustamiseen liittyviä harjoituksia tai kehottaneet ryh-
mäläisiä antamaan positiivista palautetta toisilleen tuntien aikana. 
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Tavoitteemme oli kannustaa kaikkia osallistumaan kunkin turvalliseksi kokemien 
rajojen puitteissa ja siinä onnistuimme melko hyvin. Jos joku ei halunnut osallis-
tua, emme painostaneet häntä siihen. Jos osallistumattomuus oli kiinni luovuu-
den tai rohkeuden puutteesta, silloin annoimme aikaa ja kannustimme heittäy-
tymiseen. Välillä oli vaikea määrittää, kuinka kauan pitäisi yrittää saada jotakuta 
osallistumaan ja milloin antaa periksi. Halusimme kuitenkin, ettei kenellekään 
tule epämukava olo tunneilla, vaan että kaikki saisivat osallistua siinä määrin 
kuin haluavat. 
 
 
8.2 Oppimisprosessi  
 
Emme olleet kumpikaan pitäneet vastaavanlaisia tunteja aiemmin, työhön liittyi 
käytännön ja teorian kannalta paljon opittavaa. Opimme käyttämään musiikkia 
kommunikaatiota ja ryhmähenkeä kohottavana apuvälineenä. Oli mielenkiintois-
ta miettiä sitä, miten musiikkia voi hyödyntää kommunikaation välineenä. Emme 
olleet aiemmin tehneet paljon kehitysvamma–alan töitä, joten opimme teoriaan 
tutustumisen myötä myös kehitysvammaisten kanssa toimimisesta. Myös mu-
siikkiterapiaan ja ryhmän toimintaan liittyvään teoriaan tutustuminen antoi työvä-
lineitä, joita me käytimme tunneilla. 
 
Tutustuessamme teoriaan meidän käsityksemme liittyen kehitysvammaisten 
ihmisten kohtaamiseen muuttuivat ja meille valkeni uusia asioita, joita tulee ot-
taa huomioon tunneilla. Esimerkiksi ymmärtämis- ja lukemisvaikeuksien vuoksi 
meidän piti pohtia miten toteuttaa harjoitteet niin, että ne ovat kaikille ymmärret-
täviä (Minna, Pietikäinen, henkilökohtainen tiedonanto 15.8.2012). Emme voi-
neet olettaa, että kaikki olisivat esimerkiksi laulunsanoja ja nuotteja lukien oppi-
neet lauluja, vaan kun kyseessä oli uusi laulu, kuuntelimme sen ensin nauhalta, 
jonka jälkeen aloimme soittaa ja laulaa. Yksi keino oli myös käyttää ryhmäläisil-
le jo tuttuja lauluja, jolloin lauluun tutustumiseen ei mennyt niin paljon aikaa. 
Teimme myös erään laulun kohdalla niin, että opettelimme lausumaan laulun 
osissa, jonka jälkeen lisäsimme melodian mukaan.  
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Kehitysvammaisuuteen tutustuminen lisäsi tietoamme koskien poikkeavaa käyt-
täytymistä, puheongelmia ja kanssakäymistä kehitysvammaisten kanssa (Laine 
2007). Kehitysvammaisilla saattaa mennä kauemmin aikaa vastauksien tuotta-
misessa, joten kärsivällisyys on valttia (Tanja, Pyy, henkilökohtainen tiedonanto 
24.9.2012). Ohjaajan tulee olla myös läsnä ja keskittyä kuuntelemiseen, koska 
puhe saattaa joillain olla epäselvää. Huomasimme, että jotkut ryhmäläisemme 
olivat tunteiden ilmaisussa erityisen avoimia ja se oli tuokioita ajatellen suuri 
rikkaus, mutta välillä myös haaste, kun se häiritsi tuokioiden etenemistä. Yksi 
ryhmäläisistämme oli autistinen, joten meidän tuli erityisesti huomioida miten 
kohdata hänet. Jätimme tietoisesti selvittämättä ryhmäläistemme kehitysvam-
mojen luonteita tarkasti, koska halusimme keskittyä ryhmään ja yksilöihin, em-
me heidän kehitysvammoihinsa. 
 
Opimme käytännön toteutuksen kautta jotain siitä, minkä tyyppiset tehtävät so-
pivat lievästi kehitysvammaisille ja minkälaisista harjoitteista heille voisi olla eri-
tyistä hyötyä. Huomasimme, että luovuutta ja omatoimisuutta vaativat osiot, ku-
ten improvisaatioharjoitteet, olivat omiaan herättämään ryhmäläisten luovuutta 
ja tuomaan uusia puolia heistä esiin. Ahosen (2000, 198–199) mukaan improvi-
saatio voi olla väline tunteiden purkamisessa ja kommunikoinnissa. Musiikkite-
rapiaan tutustumisen kautta improvisaatio sai merkittävän roolin produktissam-
me. Sitä toteutettiin tanssien, laulaen, piirtäen ja soittaen. Improvisaation kes-
keisyys musiikkiterapiassa vaikutti suoraan siihen, että siitä tuli myös tuntiemme 
keskeinen teema.  
 
Musiikkiterapian periaate, että ei tarvitse musiikillista lahjakkuutta soittaakseen 
tai laulaakseen, voi olla hyvin vapauttava musiikkiharrastuksen kannalta. (Suo-
men Musiikkiterapiayhdistys Ry 2011). Se voi vapauttaa luovuutta ja vähentää 
itsekriittisyyttä. Musiikkiterapiassa käytetään hyviä menetelmiä, joista saimme 
inspiraatiota. Saimme musiikkiterapiasta ideoita tanssi- ja rumpupiiriin, jossa 
yksi määrää liikkeen tai rytmin ja muut matkivat, kehittivät luovuutta ja ihmisten 
välistä yhteyttä. Improvisaatiosoitto erilaisilla tyyleillä, kuten hitaasti tai nopeasti, 
on myös hieno tapa ilmaista tunteita ja laajentaa soittamisen skaalaa. Teoriasta 
opimme, että musiikki luo yhteyttä ihmisten välille ja parantaa monesti mielialaa 
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synnyttämällä positiivisia mielikuvia (Suomen Musiikkiterapiayhdistys Ry 2011). 
Musiikki on siis erinomainen tapa parantaa ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä. 
 
Ryhmiin liittyvässä teoriassa on paljon sellaista, minkä olemme oppineet jo ai-
emmin. Kuitenkin ryhmiin liittyy paljon asioita, joita on hyvä pohtia tietoisesti. 
Suunnitellessamme tuokioita huomioimme ryhmän eri vaiheiden vaikutuksia 
tuntien kulkuun. Esimerkiksi miten meidän tulee ottaa huomioon ryhmän tutus-
tumisvaihe. Ryhmäturvallisuuteen liittyvä teoria on myös ollut hyödyllistä vali-
tessa kunkin tuokion harjoitteita. Aalto (2000, 73) kertoo kirjassaan, että ryhmä-
turvallisuutta kasvattavat ryhmäläisten tuttuus ja luottamus toisiinsa. Ohjaaja voi 
vaikuttaa turvallisuuteen esimerkiksi olemalla itse avoimesti mukana harjoituk-
sissa ja antamalla positiivista palautetta (Aalto 2000, 73). Olimme mahdollisim-
man paljon itse harjoituksissa mukana heittäytyen. Huomasimme että, ryhmän 
alkuvaiheessa ei välttämättä kannata käyttää harjoitteita, jotka vaativat kovin 
suurta turvallisuuden tasoa. Tosin ryhmän turvallisuus voi olla jo alkuvaiheessa 
melko suuri, jos osallistujat tuntevat toisensa hyvin entuudestaan. Ryhmäs-
sämme oli tällainen tilanne, koska osallistujat olivat toisilleen entuudestaan tut-
tuja.  
 
Ryhmän vaiheet etenevät usein seuraavassa järjestyksessä: muotoutuminen, 
kuhertelu, kiehuminen, yhteistoiminta ja ero (Kaukkila & Lehtonen 2007, 24–
26). Ryhmän vaiheet eivät näkyneet ryhmässämme näin selkeästi, vaikka vai-
heiden piirteitä oli havaittavissa. Tämä johtui luultavasti osittain siitä, että ryh-
mäläiset olivat entuudestaan tuttuja ja siitä, että ryhmän kesto oli vain viisi ker-
taa. Ryhmän päätösvaihe ei esimerkiksi välttämättä tuntunut niin surulliselta 
osallistujista, koska he tulisivat näkemään toisiaan paljon muutenkin.  
 
Ryhmänohjaamisesta lukiessa ja ryhmää ohjatessa huomasi helposti omia va-
javuuksiaan ja vahvuuksiaan. Ohjaaminen sujui käytännössä hyvin monelta 
osin. Sellaisia asioita, jotka tuntuivat haastavilta, olivat muun muassa millä ta-
voin käsitellä osallistujien vaikeita tunteita ja miten antaa palautetta tasapuoli-
sesti kaikille. Ryhmiä pitäessä tuli kuitenkin myös armollisempi asenne itseä 
kohtaan ryhmänohjaajana, koska jokainen ryhmä kasvattaa ohjaajaa ja antaa 
tilaisuuksia yhä uudelleen kehittää omaa käyttäytymistä ja taitoja. Tärkeimpiä 
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oivalluksia siitä, millainen on hyvä ryhmänohjaaja, oli se, että yksinkertaisesti 
olemalla kiinnostunut ryhmäläisistä ja näyttämällä sen, voi tehdä suuren vaiku-
tuksen ryhmäilmapiiriin (Wood 1993, 19–21).  
 
 
8.3 Ideoita jatkoon 
 
Pidimme tunnit lyhyen ajanjakson sisällä, kahden viikon aikana. Jälkeenpäin 
ajateltuna olisi voinut olla parempi, jos tunnit olisi pidetty esimerkiksi kerran vii-
kossa. Olisimme saaneet ohjaajina enemmän aikaa hyödyntää kullakin tunnilla 
opittua seuraavilla kerroilla. Olemme tehneet viisi valmista tuokiota, mutta jos 
ohjaaja haluaa saavuttaa tavoitteita syvällisemmin, on hyvä pitää useampia tun-
teja, vaikka kerran viikossa pidemmällä aikajaksolla. Ideoita musiikkituokiolle voi 
keksiä vaikka kuinka paljon. Yksi idea on vuoropuheluharjoitteet. Otetaan esi-
merkiksi kaikille rummut. Yksi aloittaa soittamalla hetken rumpuaan, johon joku 
toinen vastaa soittamalla omaansa, johon taas seuraava vastaa ja niin edelleen. 
Näin saadaan aikaiseksi keskustelu pelkästään rumpujen avulla.  
 
Yhteislaulu on myös erinomainen aktiviteetti. Silloin päästään keskittymään vain 
lauluun. Voidaan harjoitella lyhyitä lauluja ulkoa tai laulaa tuttuja lauluja. Voi-
daan ottaa myös ryhmäläisille uusia lauluja, mutta silloin kannattaa pohjustaa 
oppimista hyvin. Sanat ovat hyödyksi niille, jotka osaavat lukea, laulun kuuntelu 
nauhalta tai ohjaajan laulamana taas on tärkeää heille, jotka eivät osaa lukea. 
Yksi hauska musiikin kuunteluun liittyvä idea on sellainen, että kutsutaan paikal-
le joku live-esiintyjä, kuten laulaja, soittaja tai jopa bändi. Ryhmäläiset saavat 
tällöin oman yksityisesityksen, mikä tuo vaihtelua nauhoitetun musiikin kuunte-
luun ja antaa konkreettisia musiikillisia kokemuksia. (Wood 93, 67–99) Eräs har-
joite voisi olla sellainen, jossa harjoitellaan laulamista tai soittamista hiljaa ja 
kovaa. Näin ne, jotka ovat usein kovaäänisiä, pääsevät harjoittelemaan hiljai-
sempaa tapaa kommunikoida ja ne, jotka ovat hiljaisia taas kovaäänisyyttä. 
(Tanja, Pyy, henkilökohtainen tiedonanto 24.9.2012) 
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8.4 Musiikkiterapeutin ajatuksia 
 
Sen jälkeen, kun olimme pitäneet musiikkituokiot, kävimme eräässä kehitys-
vammaisten toimintakeskuksessa keskustelemassa siellä työskentelevän mu-
siikkiterapeutin kanssa. Häneltä saimme kuulla seuraavia ajatuksia tuokiois-
tamme. Joillain tunneilla on ehkä liikaa ohjelmaa. Kaikkea ei välttämättä ehdi 
kunnolla tehdä. Tuntien alku ja loppu voitaisiin pitää aivan samanlaisina joka 
kerta, jotta saadaan rutiinia toimintaan. Jos osallistujilla kestää vastata, kannat-
taa muistaa, että joillain kehitysvammaisilla on vastauksessa pidempi viive. Sil-
loin on hyvä vain odottaa rauhassa vastausta ja antaa aikaa. Palautteen ke-
ruussa kannattaa käyttää visuaalisia vihjeitä, koska joillain kehitysvammaisilla 
voi olla vaikeuksia muistaa ja eritellä tunnin toimintoja. Voi käyttää esimerkiksi 
kuvia tai esineitä, kun kysytään palautetta tunnin lopuksi. Tunnin aluksikin voi 
käydä vaikka kuvakorttien avulla läpi sen kerran ohjelman. (Tanja, Pyy, henkilö-
kohtainen tiedonanto 24.9.2012) 
 
 
8.5 Opinnäytetyömme vaikutukset Lampun toimintaan ja palaute 
 
Muutamien viikkojen jälkeen tuntien toteuttamisesta otimme vielä yhteyttä Lam-
pun ohjaajiin kysyäksemme palautetta ja kiittääksemme yhteistyöstä. Saimme 
vastauksen, jossa kerrottiin, että Lampussa on meidän työmme inspiroimana 
alettu pitää viikoittaisia musiikkituokioita. Tällä hetkellä tuokioita vetävät Lampun 
siviilipalvelusmiehet. He ovat hyödyntäneet tunneillamme näkemiään asioita ja 
ovat muokanneet niistä omiin työskentelytapoihin sopivia. Erityisesti he ovat 
tunneistamme omaksuneet sen idean, että musiikin opettelun ei tarvitse olla 
vain mekaanista soittamistaitojen harjoittamista, vaan keino kehittää luovuutta, 
itsensä ilmaisemista ja pitää yhdessä hauskaa. (Minna, Pietikäinen, henkilökoh-
tainen tiedonanto 26.9.2012) 
 
Saamamme palaute oli kaikin puolin positiivista. Tunneilla ryhmäläisiltä kerää-
mämme palautteen lisäksi Lampun ohjaaja kertoi kaikkien osallistujien ja muka-
na olleiden pitäneen tunneista ja että projekti oli onnistunut hienosti. Hän kertoi, 
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että meillä oli hyviä ideoita ja että hän käyttää itsekin samanlaisia menetelmiä 
tanssitunneillaan:  
”Mielestäni luovat harjoitteenne ovat samantyylisiä kuin omat luovan 
tanssin harjoitteeni. Tanssissa improvisaatio on alkanut sujua mutta se on 
edelleen monille meidän opiskelijoillemme vaikeampaa kuin mallista 
oppiminen. Harjoittelun ja rohkaistumisen kautta uskon, että myös musiikissa ja 
musiikin avulla opiskelijat oppivat myös improvisoimaan itse. Toki monille, eten-
kin autisteille, tämä on vaikeampaa kuin mallioppiminen.” (Minna, Pietikäinen, 
henkilökohtainen tiedonanto 26.9.2012)  
 
 
8.6 Produktimme soveltamismahdollisuudet kristilliseen seurakuntatyöhön 
 
Tekemämme musiikkituokiot soveltuvat myös käytettäväksi kristillisessä nuori-
sotyössä.  Harjoituksia voi helposti käyttää sellaisinaan tai sovellettuina lasten, 
nuorten, aikuisten ja erityisryhmien kuten kehitysvammaisten kanssa. Esimer-
kiksi perhemessuissa, pyhäkouluissa ja kerhoissa lapsille voi antaa mahdolli-
suuden osallistua vapaasti yhteislauluun. He voivat esimerkiksi säestää soitti-
milla ja tanssia musiikin tahtiin. Harjoitteet on havaittu toimiviksi nuorten kanssa.  
Kristillisessä nuorisotyössä käytetään jo valmiiksi rippileireillä, nuortenilloissa ja 
erilaisissa kerhoissa runsaasti erilaisia harjoitteita, jotka sisältävät samanlaisia 
elementtejä, kuin meidän musiikkituokiomme. Olemme käytännössä nähneet 
nuorisotyössä kuinka mukaansatempaavaa improvisaatiopainotteinen musisoin-
ti voi olla. Jopa teini-ikäiset nuoret lähtevät innoissaan mukaan, kun he näkevät, 
että heillä on vapaus musisoida haluamallaan tavalla. Soittamisessa on hyvä 
hyödyntää nuorten musiikillisia mieltymyksiä. Improvisaation kautta myös aikui-
set saavat mahdollisuuden leikkiä kuin lapset. He voivat olla spontaaneja ja 
näyttää tunteitaan ja eläytyä vapautuneesti. Erityisnuorisotyössä menetelmiä voi 
käyttää kehitysvammaisten leireillä ja kerhoissa. Harjoitteista on hyötyä niille 
joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia runsaan toiminnallisuuden vuoksi. 
 
Kirkon nuorisotyönohjaajat pystyvät helposti hyödyntämään produktiamme 
työssään ja liittämään sen osia mukaan esimerkiksi raamattutunneille. Käyttä-
mämme rumpupiiri soveltuu hyvin käytettäväksi alku- ja loppurukouksen yhtey-
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dessä. Rukousaiheita ja kuulumisia voi kerätä piirissä, ennen yhteistä rukousta. 
Harjoitteisiimme voi yhdistää hengellisiä sisältöjä. Musiikiksi eri osiin voi ottaa 
myös enemmän hengellisiä lauluja. Rippileirien musiikkikasvatusta voi kehittää 
hyödyntäen hankkeemme menetelmiä.  
 
Yksi periaatteistamme työssämme oli, että osallistujien ei tarvitse olla hyviä soit-
tajia tai laulajia, vaan kaikki saavat osallistua omien kykyjensä mukaan luovuut-
ta käyttäen. Tämän periaatteen soveltaminen seurakunnissa voisi madaltaa 
kynnystä osallistua musisointiin ja ehkä jopa piristää siellä soitettavaa musiikkia. 
Nykyään kun seurakunnan leireillä lauletaan yhteislauluja, niin yleensä yksi 
henkilö säestää pianolla tai kitaralla ja osa paikallaolijoista laulaa mukana. Mei-
dän ideoitamme hyödyntäen yhteislaulutuokioita pystyy elävöittämään ja ren-
touttamaan madaltaen samalla kynnystä osallistumiseen. Haaveenamme on, 
että seurakunnissa ei niin paljon tuijotettaisi sitä ”oikeata tapaa” soittaa ja lau-
laa, vaan luova soveltaminen olisi sallittua. Olisi hienoa, että seurakuntalaisilla 
olisi mahdollisuus osallistua monin eri tavoin yhteislauluun ja -soittoon, vaikka 
he eivät olisi kokeneita laulajia tai soittajia. He voisivat osallistua improvisoiden 
säestyssoittimilla, tanssien tai laulaen. 
 
Esimerkiksi yhteislaulamisesta voi halutessaan heittää perinteiset säestyssoit-
timet syrjään ja laulaa lauluja erilaisten rytmien päälle. Seurakunnan lauluja on 
helppoa elävöittää, taputtaen tai tömistellen yhdessä erilaisia helppoja rytmejä 
melodian päälle. Tällä tavoin seurakunnissa tehtävästä yhteislaulamisesta voi 
tehdä interaktiivisempaa ja enemmän erilaisia ihmisiä huomioonottavaa. Ei tar-
vitse aina vain esittää samoja lauluja samalla tavoin, vaan voidaan myös yh-
dessä tuottaa yhteislaulua, jossa voi olla pohjana tuttu veisu. Tämä toisi niille 
mukanaolijoille, jotka eivät halua tai eivät osaa laulaa mahdollisuuden osallistua 
ja innovoida, tuottaa musiikkia. Musiikkia tehdessä on aina aivan eri asia toistaa 
perässä kuin tuottaa itse jotain omaa ja ainutlaatuista. Musiikin ryhmäyttävä ja 
yhdistävä ominaisuus pääsee täyteen voimaansa kun kaikki yhdessä ovat mu-
kana tuottamassa kokonaisuutta, toimien sen eri osina. ”Halleluja! Laulakaa 
Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat!” (Ps. 149:1) 
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RYHMÄMUSIIKKITUOKIOITA  
 
Tässä materiaalissa on kuvauksia tuokioista, joita ohjaaja voi pitää sellaisenaan 
tai omien mieltymystensä mukaan hyödyntäen ja muokaten. Tärkeää on löytää 
oma tyyli pitää tuokioita ja käyttää luovuutta. Tuokioihin on jätetty varaa jokai-
sen omalle suunnittelulle.  Ohjaaja saa päättää, mitä lauluja lauletaan ja soite-
taan sekä mitä musiikkia kuunnellaan eri harjoituksissa. Ohjaaja päättää itse 
sen, kuinka paljon haluaa musisoida ja osallistua harjoitteisiin tuokioilla. Ohjaa-
jan ei tarvitse välttämättä soittaa lainkaan.  Suosittelemme kuitenkin, että ohjaa-
ja osallistuu tekemiseen mahdollisimman paljon. Nauhoitteita voi käyttää mu-
sisoinnin tukena. 
 
On tärkeää edetä ryhmän ehdoilla. Kannattaa ottaa etukäteen selvää mahdolli-
sista fyysisistä ja psyykkisistä rajoitteista, jotka voivat vaikuttaa siihen, mitä har-
joitteita voi käyttää. Ohjaajan tehtäviin kuuluu pitää huolta ryhmän turvallisuu-
desta, katsoa kuntoon tilat ja välineet, valmistella tuokiot ja valmistautua itse 
ohjaamiseen. Jos tuokioille on tulossa avustajia, kannattaa ohjaajan kertoa heil-
le etukäteen, miten hän toivoo heidän avustavan. He voivat toimia innostajina, 
kannustajina, tarkkailijoina ja palautteen antajina.  
 
Tuokioita ennen kannattaa varmistaa, että tilat, soittimet ja muut tarvikkeet, ku-
ten stereot ja kuulosuojaimet, ovat saatavilla. Kunkin tuokion ohjelman voi käy-
dä läpi kohta kohdalta aina ennen kutakin tuokiota. Kunkin tuokion runko on 
hyvä olla pääpiirteissään samanlainen. Ohjelmassamme tuokion rakenne on 
seuraava: Alussa on kuulumispiiri ja usein myös lämmittelyleikki. Näitä seuraa-
vat tuokion pääharjoitteet. Lopussa on rentoutuminen ja palautteen keruu. En-
simmäinen ja viimeinen tunti ovat hieman erilaisia kuin muut tunnit. Ensimmäi-
sen tunnin alussa käytämme aikaa tutustumiseen ja esittelyyn ja viimeisen tun-
nin lopussa käytämme enemmän aikaa palautteen keruuseen kuin muilla tun-
neilla.  
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ENSIMMÄINEN TUOKIO 
 
Ensimmäisen tunnin aiheena on äänen ja musiikin tuottaminen. Alkuun on hyvä 
käyttää aikaa tutustumiseen sekä tuntien tavoitteiden, tekijöiden ja tapojen esit-
telyyn. Sen jälkeen päästään tunnin päätoimintoon, omien soitinten valmistami-
seen ja niiden käyttöön. Kun soittimet on tehty, niiden avulla musisoidaan pari 
laulua. Lopuksi pidetään rentoutuminen, kerrotaan seuraavasta kerrasta ja ky-
sellään palautetta. Jos ohjaajia on useampia, on hyvä päättää etukäteen, kuka 
tekee mitäkin. Seuraavaksi tunnin sisältöä on avattu tarkemmin. 
 
Tutustumisleikki ja lämmittelyleikki 
 
Aluksi kerrotaan mitä tunneilla tehdään ja tutustutaan ryhmäläisiin. Tavoitteena 
on pitää hauskaa musiikin parissa ja toistemme kanssa, oppia musiikin avulla 
kommunikoinnista ja itseilmaisusta. Alussa tulee painottaa, että ei tarvitse olla 
hyvä tai omata laajaa kokemusta musiikista, jotta voi olla mukana tunneilla, 
koska tarkoitus on enemmänkin käyttää musiikkia välineenä kuin soittaa hienos-
ti tai hyvin. Kaikki musiikki, mitä tehdään, on oikein. Tunneilla soitetaan eri soit-
timilla, lauletaan, kuunnellaan musiikkia, improvisoidaan ja tanssitaan. 
  
Seuraavaksi mennään piiriin istumaan, jonka jälkeen jokainen osallistuja kertoo 
nimensä ja jotain itsestään. Kysymyksiä:  
 Millaisesta musiikista pidät?  
 Millä tavalla olet harrastanut musiikkia?  
 Mikä on lempibändisi tai -artistisi? Entä lempisoittimesi?  
 
Nimien tanssi: Mennään piiriin seisomaan, jonka jälkeen jokainen sanoo vuorol-
laan nimensä ja tekee sen perään jonkin liikkeen. Tämän jälkeen muut sanovat 
tervehtien yhtäaikaa hänen nimensä ja tehden sitten saman liikkeen. (Rooyac-
kers 1996, 25) Esimerkki: 
 
 Minna: “Nimeni on Minna”, pyörähdys paikallaan. 
 Muut: “Hei Minna”, pyörähdys. 
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Musikaaliset patsaat: Musikaaliset patsaat alkavat niin, että musiikki pistetään 
soimaan, jolloin osallistujat alkavat liikkua musiikin tahdissa. Kun musiikki py-
säytetään, kaikki jäävät patsaiksi paikoilleen siihen liikkeeseen, milloin musiikki 
pysähtyi. Musiikki lähtee taas käyntiin ja leikki jatkuu. Musiikin voi valita omien 
mieltymysten mukaan. 
 
Pääharjoitteet: Soittimien askartelu ja soittaminen 
 
Johdantona soittimien tekoon mietitään yhdessä, mistä kaikesta lähtee ääntä. 
Esimerkkejä ovat taputus, tömistys, vihellys, laulu, puhe ja napsutus. Kokeillaan 
yhdessä ja annetaan osallistujien keksiä. Sitten aletaan soittimien valmistus. 
Aluksi esitellään kaikki soittimet ja käydään ohjeet lyhyesti. Sen jälkeen jokai-
nen voi valita soittimen, jonka haluaa tehdä ja valmistetaan niitä samanaikaises-
ti. Ohjaajat avustavat kaikkia, jotka tarvitsevat apua.  Esimerkkisoittimia ovat: 
  
Kenkälaatikkokitara:  
Tarvikkeet: 
 kenkälaatikko  
 kuminauhoja  
 kyniä 
 sakset.  
Kenkälaatikon kanteen leikataan keskelle ympyrä. Sitten erilaisia kuminauhoja 
venytetään laatikon ympäri 4-6 kappaletta. Sen jälkeen laitetaan kumpaankin 
päätyyn lyijykynät kuminauhojen alle. (eHow 1999–2012 a) 
 
Tamburiini:  
Tarvikkeet:  
 pahvilautasia 
 rei'itin 
 lankaa/narua  
 kulkusia  
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Lautasen reunoille rei'itetään noin viisi reikää, joihin kulkuset sidotaan narun tai 
langan avulla. Kädelle jätetään sija, jossa ei ole kulkusia tiellä. (eHow 1999–
2012 b.) 
 
Lasiksylofoni:  
Tarvikkeet:  
 laseja tai lasipurkkeja 
 vettä 
 lusikka 
Otetaan mieluiten noin kuusi korkeaa samanlaista lasia, joihin jokaiseen kaade-
taan eri määrä vettä. Saadaan ksylofoni, jota voidaan soittaa lusikalla tai vas-
taavalla.  (eHow 1999–2012 c.) 
 
Shakerit:  
Tarvikkeet: 
 pulloja 
 purkkeja 
 riisiä tai hiekkaa 
Laitetaan riisiä erilaisiin rasioihin, pulloihin tai purkkeihin. 
 
Rummut:  
Tarvikkeet:  
 peltipurkkeja 
 grillitikkuja  
 teippiä 
Rumpusetti tulee peltipurkeista, joille tehdään kapulat grillitikuista teippaamalla 
niitä yhteen nippuun. 
 
Pillioboe:  
Tarvikkeet:  
 pillejä 
 sakset 
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Pillin toinen kärki litistetään, jonka jälkeen siihen leikataan saksilla nuolenkärjen 
mallinen pää. Ääni syntyy puhaltamalla leikattuun kärkeen. (eHow 1999–2012 
d) 
Kuvat soittimista löytyvät liitteestä 2.  
 
Voidaan ensin käyttää aikaa soittimien kokeiluun. Kaikki saavat testailla soitti-
mia. Sitten valitaan jokin laulu, joka lauletaan ja soitetaan. Jokainen saa ottaa 
jonkin itsetehdyn säestyssoittimen ja osallistua sitä soittaen. Esimerkkilauluja 
ovat The Beatlesin Yellow Submarine ja Queenin We will rock you. Ohjaajat 
säestävät ja laulavat mukana. 
 
Loppurentoutus ja palaute 
  
Rentoutuksen ajaksi kaikki voivat ottaa mukavan asennon ja joko vain rentoutua 
tai vaikka venytellä. Kuunnellaan rentouttavaa musiikkia nauhalta. Hyviä vaihto-
ehtoja ovat rauhalliset kappaleet sekä luonnonäänilevyt. 
 
Kerrotaan, että seuraavalla kerralla kuunnellaan levyjä, jota varten kaikki saavat 
tuoda mieleisensä laulun kuunneltavaksi. Tästä voi antaa kaikille muistutukseksi 
lapun, jossa voi olla esimerkiksi levyn kuva ja muistutus tuoda levy. Palaute ke-
rätään piirissä suullisesti. Toinen vetäjistä voi kirjata sitä ylös. Kysymyksinä voi 
olla seuraavat: Mikä oli kivaa? Mikä ei ollut niin mukavaa? Mitä musiikkijuttuja 
haluaisit tehdä tulevilla kerroilla? Palautteen tukena voi käyttää myös visuaalisia 
apuja, jotka muistuttavat tunnin aikana tehdyistä asioista. Näitä voivat olla kuvat 
tai esineet. Voi myös itse havainnollistaa harjoitteita lyhyesti. Voidaan kerrata 
tunti alusta loppuun niin, että kysytään jokaisen toiminnon muistelun kohdalla, 
ketkä kaikki pitivät harjoitteesta.  
 
Esimerkki: 
Ohjaaja: “Tunnin alkupuolella leikimme musikaaliset patsaat -leikkiä, jossa piti 
tanssia ja pysähtyä kun musiikki pysähtyi.” Liikehdintää ja pysähdys. “Kaikki, 
jotka pitivät leikistä paljon, nostakaa kätenne”. Ohjaaja laskee äänet. “Kaikki, 
joiden mielestä leikki ei ollut erityisen hauska, nostakaa kätenne”.  
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TOINEN TUOKIO 
 
Kuulumispiiri ja lämmittelyleikki 
 
Kuulumispiiri tehdään niin, että mennään piiriin istumaan. Sitten jonkin rummun 
avulla yksitellen soitetaan ja lauletaan tai kerrotaan omat kuulumiset. Osallistu-
jien ei ole pakko laulaa, kukin voi myös vain soittaa.  
 
Lämmittelyleikkinä on tällä kertaa äänimaailma-harjoitus, jossa mennään piiriin 
seisomaan. Jokainen laittaa silmät kiinni. Sitten joku aloittaa tekemään jotain 
ääntä, esimerkiksi taputus, napsutus, vihellys tai laulu. Äänen tuottamista jatke-
taan niin kauan, että jokainen on päässyt mukaan. Tämän voi tehdä niin, että 
yksitellen tullaan mukaan järjestyksessä tai sitten sekalaisesti. Lopulta siis kaik-
ki ovat yhtaikaa äänessä ja muodostavat yhdessä äänimaailman. Se voidaan 
lopettaa joko yhtaikaa tai sitten yksitellen hiljentyen.  
 
Pääharjoitteet: Musiikkimaalaus 
 
Kuunnellaan laulut vuorotellen. Jokaisesta piirretään joku kuva, jonka avulla voi 
kertoa tunnelmia laulusta sen jälkeen. Voi myös vain näyttää kuvan. Tätä varten 
tarvitaan levysoitin, piirustuspaperia ja kyniä. Ohjaajien kannattaa varata myös 
omia levyjä mukaan, jos osallistujat unohtavat tuoda. Tarkentavia kysymyksiä 
laulujen käsittelyyn voivat olla: Mitä ajatuksia tai tunteita laulu herätti? Miten 
kuvailisit laulua? Jos aika on tiukilla, voi kuunnella lauluista vain tietyn ajan, 
esimerkiksi 2-3 minuuttia, jotta kaikki ehditään käydä läpi. 
 
Jos jää ylimääräistä aikaa levyjen kuuntelun jälkeen, voidaan vielä improvisoida 
soittimilla yhdessä. Yksi voi esimerkiksi soittaa jotain perussointukiertoa tai ryt-
miä, johon muut voivat laulaa päälle tai säestää erilaisin soittimin. 
 
Loppurentoutus ja palaute 
 
Loppurentoutuksena toinen tai molemmat ohjaajat voivat soittaa jotain rauhallis-
ta musiikkia. Palaute voidaan kerätä samalla tyylillä kuin ensimmäisellä kerralla 
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tai sitten kokeilla jotain muuta tapaa. Yksi tapa on tehdä palautejana, jossa näy-
tetään huoneesta jana, jonka toisessa päässä on vaihtoehto: Tunti meni todella 
hyvin, toisessa päässä taas: Tunti meni todella huonosti. Jokainen menee janan 
johonkin kohtaan seisomaan osoittaen, mitä mieltä on tunnista. 
 
 
KOLMAS TUOKIO 
 
Kuulumispiiri ja lämmittelyleikki 
 
Soitetaan ja lauletaan kuulumiset vuorotellen kellopelin tai jonkin muun soitti-
men avulla. Lämmittelyleikissä kaikki valitsevat jonkin eläimen, jota esittävät. 
Kaikki kulkevat ympäri tilaa leikkien jotain eläintä. Taustalla voi soida esimerkik-
si jokin luonnonäänilevy. Välillä musiikin voi pysäyttää ja kaikki saavat valita 
jonkin uuden eläimen.  
 
Pääharjoitteet: Musiikki-improvisaatio 
 
Ensimmäinen harjoite on rumpupiiri. Yksi kerrallaan toimii rytmin johtajana noin 
2 minuuttia. Muut soittavat perässä jäljitellen johtajaa. Johtaja soittaa rumpua, 
muut soittavat lattiaa. Johtaja soittaa useita lyhkäisiä rytmipätkiä, jotka muut 
soittavat perässä.  
 
Seuraava harjoite on tanssipiiri. Yksi kerrallaan keksii liikkeen, jota muut matki-
vat. Seistään piirissä ja taustalla soi musiikki. Vuorotellen tehdään yhtä tanssilii-
kettä, jota muut matkivat hetken aikaa, kunnes seuraava keksii uuden liikkeen 
ja niin edelleen. 
 
Seuraavaksi soitamme improvisoiden eri soittimilla ja laulaen. Käytössä voi olla 
rummut, sähköpiano, laulumikrofoni, kitara, marakasseja, kellopeli ja basso. 
Saa myös vain keskittyä lauluun. Jokainen valitsee jonkin soittimen ja aletaan 
aluksi soittamaan ja laulamaan improvisoiden. Sen jälkeen aletaan laulaa erilai-
sia ryhmäläisille tuttuja lauluja. Jokainen saa säestää lauluja haluamallaan ta-
valla. Voidaan ensin kuunnella laulut nauhalta, jonka jälkeen voidaan soittaa ne 
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yhdessä. Esimerkiksi suomipop tai -rock voi toimia. Esimerkkilauluja ovat Neljä 
baritonia -yhtyeen Pop musiikkia, Don Huonojen Hyvää yötä ja huomenta sekä 
J. Karjalaisen Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään tai Hän. 
 
Loppurentoutus ja palaute 
 
Loppurentoutuksena kuunnellaan luonnonäänilevyä. Palaute kerätään kuten 
aiemmilla tunneilla tai kokeillen jotain uutta. Voi tehdä esimerkiksi niin, että lait-
taa kuvan jokaisesta tunnilla tehdystä toiminnosta huoneen eri puolille. Kuvat 
käydään läpi kertoen, mitä mikin kuva tarkoittaa. Sitten osallistujien pitää mennä 
sen toiminnon luo, josta piti eniten. Sen jälkeen kaikki menevät sen toiminnon 
luo, josta piti vähiten.  
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NELJÄS TUOKIO 
 
Kuulumispiiri ja lämmittelyleikki 
 
Kuulumiset soitetaan kitaralla. Lämmittelyleikki on vapaavalintainen. Sitä ei vält-
tämättä tarvita tällä tuokiolla. 
 
Pääharjoitteet: Muiden maiden musiikki 
 
Tässä on tarkoituksena tutustua eri maiden musiikkiperinteisiin musiikinkuunte-
lun ja musiikkivideoiden avulla sekä tutustumalla maille tyypillisiin soittimiin. 
Maat voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Tunnin voi toteuttaa esimerkiksi 
seuraavalla tavalla: 
 
Intia 
  
Intiaa voi esitellä niin, että aluksi katsotaan Bollywood-elokuvasta tanssikohtaus 
Youtubesta: 
Discowale Khisko – Dil Bole Hadippa 
http://www.youtube.com/watch?v=VB5CdFzRcWo 
 
Sen jälkeen kuunnellaan jokin Bollywood-laulu, jonka aikana voi tanssia tai soit-
taa rytmisoittimia:  
Saj Dhaj Ke – Mausam 
http://www.youtube.com/watch?v=scdMD9PvWOo 
 
Tunnilla voi myös opettaa joitain tyypillisiä intialaisia tanssiliikkeitä, joihin voi 
etsiä vinkkejä Youtubesta.  
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Venäjä 
 
Venäjää voi esitellä näyttämällä alkuun musiikkivideon venäläisestä tanssista: 
Dance of the soldiers 
http://www.youtube.com/watch?v=5WpYWpN0VXU&feature=related 
  
Sitten kuunnellaan Kalinka-laulu, jota voi säestää esimerkiksi rummuilla ja ma-
rakaseilla, laulaa tai sitten tanssia: 
Kalinka – Helmut Lotti 
http://www.youtube.com/watch?v=DdHRc3QHnK8 
 
Afrikka (Zimbabwe) 
 
Zimbabwea voi käydä läpi siten, että katsomme alkuun tanssivideon Zimbab-
westa: 
Great traditional dance, Zimbabwe 
http://www.youtube.com/watch?v=J8mA_s1FPUg 
 
Sitten kuunnellaan afrikkalaista musiikkia levyltä, jonka aikana saa tanssia tai 
säestää djembellä. Voi myös opettaa lyhyen afrolaulun, kuten Siunaa koko 
maailmaa tai Valtakunnan saamme.  
 
Jamaika 
  
Käydään läpi niin, että katsotaan alkuun Bob Marleyn musiikkivideosta pätkä: 
Bob Marley & the Wailers Live 
http://www.youtube.com/watch?v=3-5yg7C5o4Q 
 
Sen jälkeen soitetaan yhdessä Marleyn laulu, esimerkiksi Three little birds. Mu-
kana saa säestää tai tanssia. 
Three little birds – Bob Marley 
http://www.youtube.com/watch?v=LanCLS_hIo4 
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Brasilia 
 
Aluksi voidaan katsoa Youtubesta capoeira-tanssivideo:  
Capoeira, Brazil 
http://www.youtube.com/watch?v=6H0D8VaIli0 
 
Seuraavaksi kuunnellaan brasilialaista musiikkia, jonka aikana tehdään tanssi-
piiri, jossa yksi kerrallaan tekee tanssiliikettä, jota muut matkivat. Tämä tehdään 
samalla periaatteella kuin kolmannen tuokion tanssipiiri. 
 
Loppurentoutus ja palaute 
 
Rentoutuksessa kuunnellaan jokin rauhallinen laulu, joka voi liittyä johonkin kä-
siteltyyn maahan. Palaute kerätään kuten jollain aiemmalla tunnilla. 
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VIIDES TUOKIO 
 
Kuulumispiiri ja lämmittelyleikki 
 
Kuulumiset käydään läpi soittamalla marakasia. Lämmittelyleikkinä on kolman-
nelta tunnilta tuttu rumpupiiri. 
 
Pääharjoitteet: Vapaa improvisaatio 
 
Improvisoidaan laulaen ja soittaen. Käytössä voi olla esimerkiksi sähköpiano, 
rumpusetti, sähkökitara, djembe, kellopeli, laulumikrofoni ja muita erilaisia ryt-
misoittimia. Voidaan aluksi improvisoida aivan vapaasti. Sitten voidaan maustaa 
soittamista niin, että soitetaan rauhallisesti, nopeasti, raskaasti tai jollain muulla 
tyylillä. Voidaan myös ilmaista eri tunnetiloja, kuten surua, iloa, vihaa, tylsyyttä, 
improvisoiden. Improvisaation lisäksi voidaan soittaa tuttuja lauluja yhdessä 
esimerkiksi niin, että ohjaaja aloittaa säestämään laulua jollain soittimella, johon 
laulajat ja soittajat yhtyvät. Soittajat voivat improvisoida ja laulajat voivat tehdä 
laulusta oman näköisensä.  
 
Loppupalaute ja hyvästelyt 
 
Lopuksi kerätään vielä palautetta kyselemällä tarkemmin siitä, mikä oli hyvää, 
mikä huonoa ja mistä piti erityisesti. On hyvä käyttää visuaalisia keinoja eri har-
joitusten mieleenpalautuksessa. Kannattaa hyödyntää parhaiten toiminutta pa-
lautteenkeruutapaa. Loppussa voi myös käyttää kunnolla aikaa hyvästelyyn, 
osallistumisesta kiittämiseen ja siihen, että ohjaaja antaa ryhmälle erityisesti 
positiivista palautetta.  
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LIITE 2. Kuvia soittimista 
 
 
Kenkälaatikkokitara 
 
 
Tamburiini 
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Lasiksylofoni 
 
 
Shaker          Peltirumpu 
 
Pillioboe 
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